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Conscientes de las circunstancias en que se debate la población - 
mundial, en que el crecimiento demográfico sobrepasa en muchos - 
rubros la producción total de alimentos; consideramos importante - 
analizar objetivamente, los distintos factores que inciden en la uti - 
lización adecuada de los recursos disponibles al interior de las ex - 
plotaciones del sector primario de la producción. El presente estu-
dio pretende analizar los distintos aspectos que desde el punto de - 
vista administrativo se traduzcan en mayores beneficios y altos ni - 
veles de productividad en las distintas explotaciones agrícolas y pe-
cuarias de la región central del Departamento del Magdalena, que - 
comprende los Municipios de Plato y Ariguaní. 
El presente estudio se refiere concretamente al factor negativo - 
de esta zona, que consiste fundamentalmente en un inadecuado apro-
vechamiento de los recursos existentes al interior de las grandes y 
medianas explotaciones agropecuarias de la región; problema éste - 
que se deriva esencialmente de aspectos tales como la baja capad i - 
dad empresarial y actitud frente a los negocios de los propietarios - 
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de la zona, la casi nula formulación de planes y programas que - 
gui'en sus esfuerzos hacia un objetivo determinado, la inadecuada 
organización y ordenación de todo lo que es necesario para el buen 
funcionamiento de la Empresa, los desaciertos en cuanto a la rea-
lización ejecución de las distintas actividades y la ineficiencia en - 
la forma como se controla la efectividad en el desarrollo de las dis 
tintas acciones. 
El presente estudio no pretende bajo ningún punto de vista diag - 
nosticar sobre el grado de desarrollo de la zona, si se trata de una 
economía tradicional o atrasada, solo nos proponemos enmarcar - 
algunos aspectos sobre la forma de utilización de los recursos exis 
tentes en estas explotaciones agropecuarias ensanchadas dentro de 
un sistema capitalista en desarrollo como el nuestro. 
El interés particular por la realización del presente estudio se - 
debe al hecho de que por ser oriundos de esta región, somos conoce 
dores de la serie de problemas existentes en esta zona del Magdale-
na. 
La investigación para el presente estudio se realizó durante un - 
período de doce meses, comprendidos entre el lo. de Septiembre - 
de 1.979 fecha de su iniciación hasta Septiembre de 1.980 fecha de 
finalización. 
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Dadas las circunstancias como se desarrollan las distintas activi-
dades dentro de las explotaciones agropecuarias de la zona central - 
del Departamento del Magdalena, cuyas características esenciales - 
se traducen, en una escasa productividad por la subutilización de los 
recursos de que se dispone al interior de cada explotación; conside - 
ramos de importancia única la presente investigación que desde todo 
punto de vista pretende plantear algunas consideraciones sobre la uti-
lización racional de los recursos en esta área, y plantear posibles so-
luciones al desarrollo agropecuario de la misma como asi mismo for-
mular aspectos que conlleven a una organización acorde con las nece-
sidades y características de las distintas explotaciones de esta zona; 
marcar las pautas que determinen una forma eficiente de controlar la 
realización de las distintas actividades en el sentido de que estas se - 
traduzcan en mayores beneficios para los propietarios que además se 
identifiquen con los objetivos trazados. 
1 . 2 . - ..11 FE ir II V . 
La finalidad primordial del presente estudio lo constituye fundamen 
talmente, tratar de establecer hasta que punto existe una racionalidad 
en la forma de utilización de los recursos existentes al interior de - 
cada explotación agrícola o pecuaria de los Municipios de Plato y Ari- 
- 4 - 
guaní. 
   
     
 




    
1.2.2.1. Determinar aspectos sobre la forma adecuada de planifi-
car las distintas actividades que conlleven al logro de lo que el propie 
tario o empresario persigue mediante la utilización de los recursos - 
de que dispone al interior de su explotación. 
1.2.2.2. Plantear la forma eficiente de ejecución de las distintas 
actividades mediante una organización acorde, determinando asimis-
mo el grado de especialización de quienes la realizan. 
1.2.2.3. Determinar y analizar los distintos factores que inciden 
directamente sobre el atraso cultural de la zona y el sentido tradicio-
nal como se orienta y dirigen las distintas explotaciones agropecuarias 
de la región. 
1.2.2.4. Tratar de establecer los aspectos económicos que se de-
rivan del sentido tradicional, como se orientan las distintas activida-
des dentro de las explotaciones agropecuarias de la zona central del - 
Departamento del Magdalena. 
3 . - 1141 EE CD 111 12M G A . 
3 . 1 . - Arrea de EEzttiwalliiaD 
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Localización y Extensiones. 
Los Municipios de Plato y Ariguaní se hallan ubicados en la zona 
media del Departamento del Magdalena, y sobre la margen derecha 
del Río Magdalena, a una distancia de 300 kms. de Santa Marta. 
La región limita por el occidente con el rio Magdalena y los Murii 
cipios de Zambrano y Córdoba (Estos en el Departamento de Bolívar); 
por el oriente con el Rio Ariguaní, Valledupar y Chiriguaná (Departa-
mento del Cesar); por el sur con el Municipio de Santana, y por el - 
norte con los Municipios de Tenerife y Pivijay. 
La extensión aproximada de la región es de 4.294 kms.2. Según - 
datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el año de 1.976. 
3 . 2 . - VIEAS UID IICIIrÇJ . - 
Plato está comunicado con Barranquilla por el rio Magdalena y - 
por la línea aérea "Aerotaxi" (tiene vuelos diarios). 
La carretera transversal Plato-Bosconia de 120 kms. atraviesa - 
la región en sentido este-oeste, conectando tanto a Plato como al Di-
ficil con la carretera que de Valledupar conduce a Fundación, Ciéna-
ga, Santa Marta y Barranquilla. Es una carretera afirmada pero no 
- 6 -- 
asfaltada; sirve todo el año y además comunica a la región con el 
Ferrocarril del Magdalena. 
De la carretera Plato-Bosconia se desprenden varios ramales 
que conducen al Banco, Pijiño y Santana en el Sur; a Tenerife, - 
Chivolo, Las Mulas, San Angel y Algarrobo en el Norte. Son ca-
rreteras sin afirmado que prestan buen servicio en verano pero - 
muy deficiente en el invierno. 
3 . 3 . - P 
 
Según el censo poblacional realizado en el año de 1.973 la pobla 
ojón aproximada de esta zona es de 57.440 habitantes aproximada - 
mente discriminados así: Población Urbana -25.190- y Población - 
Rural de -32.250- habitantes lo cual nos demuestra el potencial - 
agropecuario de la zona, si tenemos en cuenta la inmensa cantidad 
de recursos humanos disponibles ya que en su totalidad esta pobla-
ción rural se dedica a las actividades agrícolas y pecuarias. 
3 . 4. - UPIDGFRAFFIVA ll!t.  
La región tiene un clima tropical seco y húmedo. 
La temperatura media anual varía entre los 28 y 3000 según la al- 
tura desde el nivel del mar. 
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La lluvia media anual varía entre 950 y 1.600 milimetros. La - 
zona más húmeda se halla entre San Angel y el Difícil. La zona - 
más seca, a orillas del Rio Magdalena. 
En el año hay un período seco para toda la región, que vá desde 
Diciembre hasta abril, en el cual la evapotranspiración es mayor - 
que la lluvia; el resto del año es lluvioso, con una ligera disminu - 
ción en los meses de Julio a Septiembre. 
En general la región es plana y de colinas bajas en la cual se des-
tacan los siguientes paisajes geográficos; 
La llanura del Rio Ariguaní. 
La llanura del rio Magdalena. 
Las Colinas Terciarias con los Valles Asociados. 
3 . 5 . - EESCIDGErfkIJCILA EDEEIL AFREEA ENE EES71-11.111IDIRED 
Partiendo del problema que sirvió de base para la presente investi 
gación, y de los diferentes aspectos a tener en cuenta fué seleccionada 
la zona central del Departamento del Magdalena por considerar, que - 
es la parte que representa el carácter especifico de las distintas for - 
mas como se desarrollan las actividades en las distintas explotaciones 
agropecuarias del Departamento, exceptuando el área correspondiente 
a la Zona Bananera. En el desarrollo de la investigación se encontró - 
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que el total de explotaciones que van desde doscientas (200) hasta - 
dos mil quinientas (2.500) y más hectáreas es de(575) quinientos - 
setenta y cinco; clasificados, según el carácter de su extensiór en 
medianas y grandes explotaciones así: medianas las que van desde 
doscientas (200) hasta quinientas (500) hectáreas; grandes las ue - 
van desde quinientas (500) hasta dos mil quinientas (2.500)0 mas - 
hectáreas. Del total de las explotaciones fueron seleccionadas cien 
(100) que equivalen al 17.3% de ese total. 
Para la escogencia de las cien (100) explotaciones se tuvo er cuen 
ta la técnica de muestreo dirigido (tipo de muestreo no aleatori o); el 
cual consiste en el procedimiento de seleccionar los elementos o - 
muestras que en nuestra opinión, dado el carácter de ser persc nas - 
oriundas de esta zona, hemos considerado como representativa s del 
total de la población o universo, dado el carácter de homogenei dad - 
existente entre éstas, asimismo fueron seleccionadas cincuentE Y - 
tres (53) explotaciones correspondientes a la región del Municir io de 
Plato de las cuales treinta y dos (32) son medianas y las veintiL na - 
(21) restantes son grandes explotaciones; cuarenta y siete (47) explo 
taciones correspondientes a la región de Ariguaní, de las cuale s die 
ciocho (18) son medianas y veintinueve (29) son grandes obtenie do- 
además según la clasificación anterior que el 50% de la muestra - 
- 9 - 
son grandes explotaciones y el otro 50% son medianas. 
3 . 6 . - EEILA PI Q:DRAellefill IDEE ILIDS FFQDRITAlUILARIEIDS . 
El formulario que nos sirvió como herramienta fundamental pa-
ra la obtención de la formación, fué elaborado en una forma senci-
lla y concisa, mediante preguntas seleccionadas y en estrecha rela-
ción con el objeto trazado. Lo cual nos facilitó el procesamiento y 
análisis de la información obtenida. 
No fué necesario hacer prueba, puesto que los investigadores po_ 
seen suficientes conocimientos sobre las características y problema 
de la zona. 
3 . 7 . - CD 1:1' 1FEENCIECIDIlkIJ 0:DEE ILA IlliklIFFIDFRIMACIEZIkiJ. 
La información necesaria para la realización del presente estudio, 
fué obtenida mediante entrevistas y encuestas directas a los propieta-
rios de la zona en sus respectivas explotaciones por parte de los in - 
vestigado res. 
Para la toma de la información requerida fué necesario el asesora 
miento por parte de la oficina regional del Instituto G 
tín Codazzi quienes en primera instancia nos suminis 
de explotaciones existentes en la zona y su clasificación según el - 
tamaño de las mismas; en segunda lugar fué necesario el asesora-
miento de los Directores de Catastro de los Municipios de Plato y 
Ariguani, quienes nos facilitaron la información referente al nom-
bre de las fincas ubicación de las mismas, y el nombre del propie 
tarjo lo cual nos facilitó la localización de cada explotación selec-
cionada. 
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Gobernar o gerenciar es conducir una empresa hacia su objetivo 
buscando sacar el mejor provecho de todos los recursos de que se-
dispone. 
La administración agropecuaria es la economía aplicada al con - 
junto de operaciones que conllevan al aprovechamiento de los recur 
sos agrícolas o pecuarios y que tienen como fín la obtención de uti-
lidades mediante la planeación, organización, ejecución y control - 
de las distintas actividades. (1) 
Las funciones básicas de la administración lo son por lo tanto: 
Planeación, Organización, Ejecución y Control.' 
(1) Leonidas Arrazolas. Página 9 
Administración y Contabilidad de Fincaq Agropecuarias. 
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1 . PLANEA I O N  .- Es la función principal y básica asenta-
da sobre dos actos subjetivos humanos como son la previsión y deci-
sión (2). 
La planeación constituye la base fundamental para las otras fun - 
ciones básicas del proceso administrativo. Por medio de la planea-
ción se vislumbra o se prevea el futuro de la empreaa; y se decide 
sobre las actividades necesarias que conllevaran al logro de su ob - 
jetivo. 
Toda explotación agropecuaria podría alcanzar en forma más efec 
tiva su objetivo, si se hace primeramente una planeación adecuada. 
En toda explotación agropecuaria la planeación de las distintas ac-
tividades, exigen del administrador una gran destreza y un amplio = 
conocimiento y dominio sobre los factores que circunstancialmente - 
pueden incidir en la consecución del objetivo que se persigue. 
Otro factor importante que se debe tener muy en cuenta para la - 
formulación de planes y programas de producción es sin duda el as - 
pecto cambiante de los precios de los productos agropecuarios. 
2) (Leonidas Arrázola) Página 11. 
Administración y Contabilidad de Fincas Agropecuarias. 
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Debido al desplazamiento continuo de la producción de mera sub-
sistencia,en la actualidad los agricultores de algunas zonas venden - 
casi la totalidad de su producción y compran muchos de los artículos 
que usan en esta. De tal manera que por esta dependencia en los - 
mercados, la suerte del productor se halla ligada a los precios de-
los productos que vende y a los equipos y materiales que compra. 
A diferencia de la empresa industrial o comercial. 
El administrador de la empresa agropecuaria tiene que preveer - 
riesgos que se escapan a su dominio y a su voluntad como son: 
Condiciones metereológicas. 
Condiciones biológicas. Plagas y enfermedades. 
El Administrador Agropecuario tendrá que decidir además 







3. (Raymond R. Benek 
Dirección y Administración de Granjas P=413. 
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Los factores anteriormente anunciados estarán sujetos, a los si 
guientes aspectos que el administrador agropecuario deberá tener - 
muy en cuenta, para darle efectividad a sus planes, estos aspectos 
son: 
Cantidad y calidad de tierra disponible. 
Disponibilidad de maquinaria y equipos. 
Requerimientos de insumos y semillas. 
Capacidad financiera de la empresa. 
Capacidad y eficiencia del personal que se dispone. 
2.- LA CRGANIZACION. 
 Consiste en el ordenamiento y - 
disposición de todo lo que es útil y necesario para el funcionamiento 
de la Empresa (4). 
Un aspecto importante dentro de la organización de las empresas 
agropecuarias, lo constituye la combinación de las distintas activi - 
dades, ya que ésta constituye una gran ventaja y un mayor rendimien 
to del trabajo en las empresas. 
(4) Leonidas Arrázola. Página No. 11. 
Administración y Contabilidad de Fincas Agropecuarias. 
al 
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Una buena organización de la Empresa Agropecuaria se basa en 
una acettada división del trabajo necesario y en una coosciente es-
pecialización del personal. 
Un factor importante dentro de la organización de una empresa - 
lo constituye el principio de autoridad o mando; y la estructura for - 
mal en toda organización depende más que todo de la designación de 
responsabilidades por parte de quien posee el mando, a aquellas per 
sonas que necesariamente deben responder por la realización de una 
actividad determinada. 
Para ayudar a visualizar las principales relaciones de organiza - 
., 
clon se pueden emplear organigramas los cuales consisten en una - 
forma diagramatica que muestra las principales funciones y sus res 
pectivas relaciones, los canales de Autoridad formal y la autoridad 
relativa de cada miembro de la administración que tiene a su cargo 
una función determinada. 
La Organización dentro de una empresa agropecuaria conlleva a - 
un esfuerzo constante del administrador sobre todo si se tiene en - 
cuenta la serie de factores limitantes que como norma general exis-
ten en un medio subdesarrollado y atrasado como el nuestro, en don-
de ciertos factores de producción como el capital son escasos. 
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3 . - EJECUC IO N  . - La ejecución consiste en la operación - 
mediante la cual se hace andar la empresa eficazmente aplicando - 
las demás funciones del proceso administrativo, o sea que las acti-
vidades dentro de la empresa agropecuaria solo podrán ponerse en-
práctica, después de planear la actividad de las mismas, así como 
también luego de determinar la mejor manera de organizar dicha - 
realización (5) 
La ejecución o realización de actividades dentro de una empresa - 
agropecuaria tales como preparación de tierras, aplicación de ferti-
lizantes, prevención de las enfermedades, aplicación de riegos etc. 
Deben estar ceñidas casi estrictamente a lo formulado en el plan - 
como también al cronograma de actividades determinado mediante - 
la organización. 
Las actividades asi ejecutadas traerán siempre como resultado - 
una mayor eficiencia de las mismas como también repercutirán en - 
mayor beneficio para la empresa. 
Una actividad realizada en un período no estipulado o planeado siem 
pre conllevará a pérdidas ej: La siembra en tiempo no apropiado apli- 
5 (Gregory Terry Página 487). 
Principio de Administración de Empresa. 
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caciór de fertilizantes en época de riego etc. 
4. CO NTROL .- El control se puede definir como el proceso 
para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizarlo; y si - 
es necesario aplicar medidas correctivas de manera que la ejecu - 
ción se lleve a cabo de acuerdo a lo planeado. 
El control influye en la vigilancia activa de una operación para - 
mantenerla dentro de límites definidos, ayuda a asegurar que lo que 
se ha planeado se lleve a cabo (6). Reviste gran importancia en las 
explotaciones agropecuarias la efectividad en el control de las dis - 
tintas actividades, ya que este pernite hacer que la gente haga lo - 
que se ha trazado desde un comienzo mediante la planeación. 
Un control efectivo en las actividades conlleva a una utilización - 
eficiente de los recursos, particularmente la mano deobra. 
Con un control efectivo se omite la duplicidad de actividades, co-
mo también la realización de labores innecesarias, mediante el con-
trol se puede estimar hasta cierto punto cantidad de productos, cali-
dad de los mismos, uso del tiempo y los costos. 
6 Gregory Terry pág. 620 
Principios de Administración de Empresas. 
=1 
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El control permite comparar lo que se ha hecho con lo que se - 
ha planeado y asi mismo permite la corrección de las desviaciones 
o errores en que se haya incurrido. 
Del análisis anterior podemos observar claramente la gran sig-
nificancia de la administración aplicada como instrumento económi-
co generador, de los elementos básicos que conllevan a una explota- 
clon racional de los recursos. 
Desde este punto de vista y partiendo principalmente del carác - 
ter positivo de la administración ya como instrumento básico en la-
conducción o dirección de la Empresa Agropecuaria o como norma - 
que conduce a una mayor remuneratividad en los negocios tenemos - 
lo siguiente: 
1. Partiendo del criterio de rentabilidad, tenemos que es carac-
terística general de las explotaciones agropecuarias de los Munici - 
pios de Plato y Ariguaní, la obtención de bajos ingresos tanto para - 
los productores agrícolas como para los productores pecuarios. Es-
te factor se deriva más que todo del nulo o escaso conocimiento de - 
los distintos elementos que la admiristración proporciona como guía 
general del negocio y que se traduce en mayores beneficios para los 
empresarios. 
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Además del sentido tradicionalista del empresario agropec 
rio de esta zona, y de su escaso o bajo nivel cultural, se suman 
la ineficiencia en la productividad de las distintas explotaciones, 
otros factores de gran importancia como lo son: 
La ineficiencia en el crédito; y la inadecuada comercializació 
los distintos productos de la región. 
Además de lo anterior existen otros elementos que conllev 
una inadecuada explotación, como son: los factores de gran impc 
cia desde el punto de vista técnico, como la maquinaria que esc¿ 
mente se utiliza; en algunos casos existen métodos rudimentario 





Las pésimas condiciones del transporte de los productos de la 
zona, y su distancia a los distintos centros de consumo son tamt ien - 
factores que inciden en la baja remuneratividad de los negocios o ex - 
plotaciones agropecuarias de la zona; aprovechándose un gran núme - 
ro de intermediarios, para quedarse con buena parte de las gana ncias 
   
que debían pertenecer al productor. 
  
Puede considerarse inequivocadamente al nivel general de la 
ducción agrícola, en Colombia es completamente baja, y podría 
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de las mas ag campesinas. 
La investigación agropecuaria que se realiza en nuestro país in-
cluyendo no solamente la estrictamente técnica, sino tambien la - 
Económica y Sociológica, no compensa bajo ningún punto de vista - 
con el carácter y la importancia que se le brindan a otros sectores 
de la Economía Nacional. En Colombia los conocimientos existen - 
tes raras veces llegan al productor, y para estas situaciones, hasta 
la presente no se vislumbran soluciones a corto plazo (7). 
El carácter defectuoso de las distribuciones de los recursos na-
turales, que además de generar una mala distribución de los ingre - 
sos conlleva a una ineficiencia en la producción debido a la sub-uti - 
lización de los recursos. 
La inversión de capitales en la agricultura no podrán compararse 
en ningún momento con los volúmenes inscritos en otras actividades 
económicas. 
Por otro lado la producción agricola y pecuaria del país la pro - 
ducción agricola no aumenta al mismo ritmo con que aumenta la - 
7 Asociación Boyacense de Ingenieros Agróno- 
mos Administración de Empresas Agropecuarias. 
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población, y nos encontramos con que la práctica no hay progreso - 
propiamente tal, ya que la mayor producción es absorvida por 1 a - 
mayor población sin que haya incremento total percápita (8). 
Del bosquejo general expuesto anteriormente se puede deduc ir - 
claramente cual es el nivel técnico, y las condiciones de manej o - 
en que se desarrollan las actividades agropecuarias en un alto por-
centaje de las explotaciones agrícolas o pecuarias en Colombia 




cimiento de un cultivo en una explotación agrícola, o la producción 
de leche o carne en una explotación ganadera, sino propiamente, el 
conjunto de actividades que tienen como objeto primordial generar - 
la mayor cantidad de ganancia posible mediante el uso eficiente de - 
los recursos disponibles. 
El conjunto de actividades que permiten el logro de los objet ivos - 
 
de una empresa agropecuaria exigen una definida especialización que 
requiere a su vez procedimientos administrativos ajustados a la cla-
se de explotación que se desee establecer. 
8 Pág. 20. Administración de Empresas Agrí- 
colas. 
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De aquí la variedad de métodos que hay la necesidad de aplicar - 
para el logro del éxito de la empresa (9). 
El objetivo fundamental de la administración lo constituye, el - 
tratar de utilizar inteligentemente el trabajo físico, el cual debe - 
estar dirigido hacia un propósito definido o meta. 
Un objetivo administrativo se define como una meta que se fija,- 
que requiere un campo de acción definida y que sugiere la orienta - 
clon para los esfuerzos de un dirigente (10). 
En las explotaciones agropecuarias de carácter tradicional la - 
regla general la constituye el desperdicio del trabajo físico, debido 
a la equivocada interpretación de los fines que la empresa o negocio 
persigue o por la inadecuada formulación de las acciones o activida-
des necesarias para el logro de lo que se desea. 
Página 20. Administración de Empresas 
Agropecuarias. Asociación Boyacense de Ingenieros Agrónomos. 
Curso de Administración Moderna - 
(Koonz y Donald) Pág. 143. 
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Es evidente que en Colombia un alto porcentaje de las explotacio - 
nes agropecuarias se rigen por estas mismas características y, los 
propósitos se enuncian en términos vagos o ambiguos, los cuales no 
tienen sino un mínimo valor administrativo por ejemplo: Objetivos 
tales como hacer tanto como se pueda, terminar el trabajo pronto - 
etc. Se presentan distintas interpretaciones y por esto conducen a 
confusión y desorden. 
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Con el propósito de establecer algunos aspectos que facilitan una 
mejor comprensión y entendimiento del presente estudio hemos con-
siderado indispensable de acuerdo con el tamaño de las distintas ex-
plotaciones de la región, clasificadas en dos estratos denominados - 
medianas y grandes explotaciones así: medianas explotaciones aque-
llas cuyas extensiones se hallan comprendidas entre 200 y 500 hectá-
reas; grandes explotaciones aquellas que poseen extensiones superio-
res a las 500 hectáreas. 
El sentido de homogeneidad existente entre las medianas y gran - 
des explotaciones, fundamentado en la gran disponibilidad de recur - 
sos, (Tierra, Capital, mano de obra y crédito) entre ellas; la forma 
de utilización de esos recursos; la forma como se orientan las dis - 
tintas actividades al interior de las mismas, constituyen el aspecto 
primordial por el cual el presente estudio se refiere a las medianas 
y grandes explotaciones, excluyendo las pequeñas puesMS que éSta 
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no reunen las características anotadas anteriormente. 
Ce acuerdo a la extensión de las distintas explotaciones y a su - 
clasificación en medias y grandes, el total de éstas quedan distribui 
das de acuerdo a su ubicación en las regiones correspondientes a - 
los Municipios de Plato y Ariguaní, en la forma ue podemos obser-
var en el Cuadro No. 3.1. 
CUADRO No. 3.:I. 
DISTRIBUCION 
CLASIFICACICN 
Ubicación y Exten. 
DE LA ZONA DE ESTUDIO SEGUN LA CLASIFICACION 
DE LAS DISTINTAS EXPLOTACIONES 
Med .Exp. % G.Exp. Total fo 
Mpio. de Flato 32 60.4 21 39.6 53 100 
i 
up cki Extensiones 10.780 29.3 26.547 70.7 37.527 100 
i 
Mpio. de Ariguaní 18 38.8 29 61.7 47 100 
Extensiones 6.609 11.7 50.030 88.3 56.639 100 
Tot. Explotación 50 50 50 50 100 100 
Tot. Extensiones 17.589 18.7 76.577 81.3 94.166 100 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta Directa. 
CLASIFICACION 
Ubicación Med.Exp. 
Mpio. de Flato 32 
Mplo. de Ariguaní 18 
TOTALES 50 
Tot.Exp. % T.Ext. % 
53 53 37.527 40 
47 47 56.639 60 




DISTRIBUCION DE LA ZONA DE ESTUDIO SEGUN LA CLASIFICA CION 
DE LAS DISTINTAS EXPLOTACIONES 
% Ext. % G.Exp. % Ext. % 
64 10.980 62 21 42 26.547 35 
63 6.609 38 29 58 50.030 65 
100 17.589 100 50 100 76.577 100 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta Directa. 
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En el Cuadro No. 3.1. podemos observar lo siguiente del número 
total de explotaciones vemos que el 50% son medianas y el otro 50%-
corresponden a las grandes; del total de las medianas explotaciones, 
64 de ellas, se hallan ubicadas en la región correspondiente al Muni 
cipio de Plato y corresponde al 32% del total del número de explota-
ciones de la zona las cuales tienen una extensión de 10.980 hectáreas. 
Del total de las medianas explotaciones 18 de ellas pertenecen a la - 
región del Municipio de Ariguaní, y representan el 36% del total de - 
las explotaciones medianas de la zona con una extensión de 6.609 hec 
táreas. Del total de las grandes explotaciones 21 de ellas, correspon 
den al Municipio de Plato representan el 42% del total del número de 
explotaciones grandes con una extensión de 26.547 hectáreas, las 29 
restantes corresponden al Municipio de Ariguaní y representan el - 
58% del total del número de explotaciones grandes y poseen una ex - 
tensión de 50.030 hectáreas. Podemos observar además que el total 
de explotaciones ubicadas en la región correspondiente al Municipio-
de Plato, es de 53, que representan el 53% del total del número de - 
explotaciones y que tiene una extensión de 37.527 hectáreas; el to - 
tal de explotaciones ubicadas en el Municipio de Ariguaní es de 47 - 
que representan el 47% del total del número de explotaciones, con un 
total de 56.639 hectáreas. Por otro lado observamos que del total - 
del número de explotaciones, el 50% son medianas y representan una 
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extensión de 17.589 hectáreas. El 50% restantes son grandes y p o - 
seen una extensión de 76.577 hectáreas, lo cual nos demuestra un - 
total de 94.166 hectáreas que corresponde a la extensión total del 
número de explotaciones ubicadas en la zona de estudio. (Ver Cua - 
dro No. 3.1.) 
3. 1 . - EEX1 liDrrJ inCDIFANL . - 
La extensión total de la zona comprende un área de 94.166 hec tá-
reas como se puede observar en la información que suministra el 
Cuadro No. 3.1. de este gran total, tenemos ue el 40% correspo n - 
den a la región del Municipio de Plato y el 60% restante pertenece a 
la región del Municipio de Ariguaní, esto nos permite determinar 
con claridad iue el total de las explotaciones correspondientes a la - 
región del Municipio de Ariguaní, lue son el 47% (ver Cuadro No. 3. 
1.) del total del número de explotaciones de la zona, representa un 
porcentaje de 60% que es muchisimo mayor en su extensión que e 
porcentaje que presenta en su extensión la región del Municipio de - 
Plato que es del 40% a pesar de que el total del número de las explo-
taciones en esta región representan el 53% del total del número de 
explotaciones existentes en la zona. De lo anterior es fácil deducir 
lo siguiente: Siendo aún menor el número total de las explotaciones-
en la región del Municipio de Ariguaní, representan L,r1 altisimo p or- 
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centaje de la extensión total de la zona de estudio lo cual nos condu-
ce a pensar, que existe un mayor grado de concentración de la tierra 
en pocas manos en la región del Municipio de Ariguaní; que con res - 
pecto a la región del Municipio de Plato. 
3 . 2. EEXCTEEMSIIIDUI ITDIDR IREGIDIDUES . 
La zona central del Departamento del Magdalena, que para su es-
tudio la hemos dividido en dos regiones a saber: La región del Muní 
cipio de Plato, y la región del Municipio de Ariguaní. 
La región correspondiente al Municipio de Plato, posee una exten 
sión total de 37.527 hectáreas de lc  cuales 10.980 hectáreas corres 
ponden a las medianas explotaciones existentes en esta región y que-
comprenden el 29.3% del total del número de las explotaciones de la 
región, y las 26.547 hectáreas restantes corresponden a las grandes 
explotaciones existentes en esta misma región que son el 70.7% del 
total del número de explotaciones de la región. Si comparamos la 
extensión correspondiente a las medianas y grandes explotaciones - 
existentes en esta región observamos que: a pesar de que el número 
de explotaciones medianas en esta región es mayor que el número de 
las grandes explotaciones, tenemos que es mucho mayor el total de 
hectáreas correspondientes a las grandes explotaciones debido a - 
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que la característica fundamental de la zona de estudio se identifi-
ca con la forma de concentración de grandes cantidades de tierra - 
en un reducido número de propietarios. 
La región de Ariguaní con una extensión de 56.639 hectáreas mu 
cho mayor que la extensión correspondiente a la región de Plato, y 
de la que 6.609 hectáreas corresponden a las medianas explotacio - 
nes que son el 11.7% del total del número de explotaciones de la re-
gión y las 50.030 hectáreas restantes corresponden a las grandes - 
explotaciones que son el 88.3% del total del número de explotaciones 
de la zona, lo cual nos muestra abiertamente una tendencia por la - 
conservación de las grandes propiedades. (Ver Cuadro No. 3.1.) 
3 . 3. EEXIFEENISHIDNJ alDEE ESTRAT-115 . 
Como se ha manifestado anteriormente y según se puede observar 
en el Cuadro No. 3.2. el número total de las explotaciones existentes 
en la zona de estudio ha sido clasificado en medianas y grandes de - 
tal manera que corresponde un 50% para unas y el 50% restante para 
las otras. 
Las medianas explotaciones poseen una extensión de 17.589 hec - 
táreas que solo representan el 18.7% de la extensión total de la zona 
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que es de 94.166 hectáreas, a diferencia de las medianas, las gran 
des explotaciones poseen una extensión de 76.577 hectáreas que re-
presentan el 81.3% de la extensión total de la zona, lo cual nos per-
mite determinar un alto porcentaje de hectáreas al interior de las - 
grandes explotaciones existentes en la zona central del Departamen-
to del Magdalena (Ver Cuadro No. 3.1.). 
Por otro lado como hemos venido sosteniendo el grado de concen-
tración de tierra se dá con mayor acentuación en la región correspon 
diente al Municipio de Ariguaní tanto para las medianas como para - 
las grandes explotaciones, edD si tenemos en cuenta que para las - 
grandes explotaciones correspondiente a la región de Ariguaní corres 
ponde un grado de concentración mucho mayor que el que se presenta 
en las medianas ya que en términos promedios el número de hectáreas 
que corresponde a cada explotación -dentro de las grandes en esta re-
gión es de 1.725.17 hectáreas mientras- que el número de hectáreas 
que corresponde en promedio a cada explotación grande en la región - 
de Plato es de 1.274 hectáreas. 
A FP II lIJJ IL Q1 II 
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4. 1 . - GARIJAIDEERIIA : 
Comprende el número de explotaciones que se dedican a esta ac1 
vidad como son: lechería, cría, levante o ceba de ganado vacuno. 
4. 1 . 1 . EEzpeciiaalliidaidez de llate diiettttee  
nuez Garrne.derree. 
Al referirnos al tipo de actividad o especialidad dentro de cada 
explotación, nos estamos refiriendo a aquella labor la cual represe 
ta para cada explotación el mayor interés o sea a la que se dedica 
mayor tiempo y trabajo; lo cual no excluye la posibilidad de que al 




TIPO DE EXPLOTACIONES 
TIPO O ESPECIE M.Ex.Ar. M.Ex.Plato 
No. 4.1., 
GANADERAS 
G.Exp.Arig. G.Exp.Plato T.M.Exp. % T..G.Exp. % TOTALES 
Intensiva - 1 e _ - O 1100-  1 1001'0'f 
Extensiva 17 - 32 28 21 49 50 49 50 98 100 98.99 
Cría _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Levante 1 - 1 100 - 0 1 100 1.01 
Ceba - - - - - O - O _ _ _ 
Cría y Levante 8 19 . 15 11 27 50.74 26 49.06 53 100 53.5 
Cria Levante y Ceba - - 3 3 - 6 100 6 100 6.06 
Lechería 9 10 10 4 19 57.57 14 ' ° 42.43 33 100 33.33 
G. de lección - - 1 _ 1 100 1 100 1.01 
Levante y Ceba 2 3 2 40 3 60 5 100 5.05 
Pob. Ganadera 6.470 10.161 59.180 24.345 16.631 16.60 83.535 83.40 100.155 100 - 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta Directa. 
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Dentro de las actividades más comunes a que se dedican las - 
distintas explotaciones ganaderas de esta zona tenemos: 
4. 1 . 2. Sarrnaldierlai.d1 ILe\x/aumtte 
Que consiste en tomar el ternero después del destete y propor-
cionarle condiciones ambientales favorables como también alimen 
tación y agua abundante que le permitan al ánimal un desarrollo - 
rápido a una edad comprendida entre los dos y los dos y medio - 
años; la diferencia entre el precio del ternero al momento de la - 
toma y el precio al momento de la venta y representa los benefi - 
cios para el propietario que se dedica a este tipo de actividad. En 
la zona central del Departamento del Magdalena solo el 1% de las-
explotaciones ganaderas se dedican a esta actividad. (Ver Cuadro 
No. 4 . 1 .) 
4. 1 . 3. Garma.dietriía.«ii Crriía. y IL_evaantte 
Este tipo de explotación ganadera consiste en el mantenimiento 
del ánimal desde el momento de su nacimiento hasta una edad com 
prendida entre los dos a los dos y medio años, época en la cual el 
ánimal presenta un porte adecuado para la venta. A este tipo de - 
actividad solo se dedican aquellos propietarios que cuentan con re- 
cursos suficientes para atender las necesidades que demanda pro - 
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porcionarle al ánimal los cuidados necesarios para un desarrollo - 
completo. Es una de las actividades que representa mayores bene-
ficios dentro de la explotación ganadera puesto que la única inver - 
sión que ella exige son los costos de mantenimiento del ánimal. 
El 53.5% del total de las explotaciones ganaderas de la zona se - 
dedican a la ganadería de cría y levante por lo tanto representa la - 
actividad que se dá con mayor intensidad.( Ver Cuadro No. 4.1.) 
Del total del número de explotaciones que se dedican a la cría y 
levante de ganado vacuno en esta zona del Magdalena, tenemos que 
el 50.94% de ella son medianas explotaciones, y el 49.06 restantes 
corresponden a las grandes explotaciones. De tal manera, que esto 
nos demuestra, que son las medianas explotaciones las que se dedi-
can con mayor intensidad a este tipo de actividad, y es en el Munici 
pio de Plato, la región donde se hallan concentrada el mayor númer o 
de las explotaciones que se dedican a cría y levante de ganado vacuno. 
(Ver Cuadro No. 4.1.) 
4. 1 . 4. Germaderriíe. de LLewermte y Ceba. 
Este tipo de ganadería consiste en la compra de terrenos despué 
del destete, y además de brindarle al animal condiciones para su de-
sarrollo adecuado, hay la necesidad, de proporcionarle una serie d e 
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cuidados óptimos que le permitan reunir las condiciones necesarias 
que exige el mercado de consumo 
Esta especialidad solo la realiza un reducido número de explota-
ciones de la zona, ya que del total de explotaciones ganaderas, que 
son el 99% del total de explotaciones de la zona, solamente el 5.05% 
de ellas se dedican al levante y ceba de ganado vacuno.( Ver Cuadro 
No. 4 .1 . ) 
El total de este tipo de explotaciones, se hallan ubicadas en la re-
gión correspondiente al Municipio de Plato, de las cuales el 60% de 
ellas, se dan en las grandes explotaciones, y el 40% restantes en las 
medianas. (Ver Cuadro No. 4.1.) 
4. 1 . 5. Cit.- la. tLewarentte_y Celbal . 
Es un tipo de explotación que consiste en tomar los animales des-
de el momento de su nacimiento y proporcionarle las condiciones y 
cuidados necesarios hasta el momento en estos estén en capacidad 
de reunir las condiciones del mercado de consumo. A este tipo de 
actividad, solamente se dedican el 6.06% del total del número de - 
explotaciones ganaderas de la zona. (Ver Cuadro No. 4.1.) 
Quienes se dedican a este tipo de explotación debe necesariamen- 
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te, contar con gran disponibilidad de recursos para poder atender 
las exigencias que demandan los cuidados y atenciones del ganado 
destinado exclusivamente al mercado de consumo; es por eso que 
el total de las explotaciones dedicadas a la cría, levante y ceba - 
se dan dentro de las grandes explotaciones exclusivamente en esta 
zona. (Ver Cuadro No. 4.1.) 
4 .1 .6 . (Lecherriím. 
La producción lechera se dá al interior de todas las explotacio - 
nes ganaderas de la zona, pero es evidente, que existen explotacio-
nes donde se le dá mayor importancia y donde se brindan las condi-
ciones adecuadas para una mejor producción. Del total de las ex - 
plotaciones ganaderas de la zona, el 33.33% de éstas le brindan ma 
yor importancia a la productividad lechera, que a cualquier otra - 
actividad; o sea que para estos propietarios la producción lechera, 
representa el mayor índice de ingresos a su explotación que por con 
cepto de cualquier otra actividad; del total del número de explotacio-
nes que se dedican a la producción lechera el 57.57% de ellas son - 
medianas explotaciones y 42.43% restantes corresponden a las gran 
des explotaciones. (Ver Cuadro 4.1.) 
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4. 1 . 7 Germaderriíe. de Selleccrión 
Es un tipo de explotación que escasamente se realiza en la zona 
central del Departamento del Magdalena; solo el 1.01% del total de 
las explotaciones ganaderas de esta zona se dedican a esta activi - 
dad por los altos costos que demanda esta especialidad, exige gran 
disponibilidad de recursos, de tal manera que el total de explotacio 
nes que se dedican a ella en esta zona, están ubicadas dentro de las 
grandes. Esta actividad consiste en la cría y levante de ganado de 
pura raza, seleccionando para el mercado los mejores ejemplares. 
4. 1 . 8. IFgebnateiifilil Setrtnederra 
La población ganadera actual de la zona central del Departamen-
to del Magdalena, comprende un total de 100.155 cabezas de ganado 
vacuno; de las cuales el 83.4% se hallan en las grandes explotacio - 
nes de la zona. Como la gran mayoría de la población ganadera, co 
rresponde a las grandes explotaciones, tenemos que del total de ca-
bezas correspondientes a estas el 70.8% corresponden a las explota 
ciones ubicadas en la región del Municipio de Ariguaní que son un to-
tal de 59.180, y solo el 29.2% de ese total corresponde a las explo - 
taciones de la región del Municipio de Plato, que son un total de 24. 
345, lo cual nos demuestra claramente que existe un mayor poten - 
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cial en cuanto a la ganadería se refiere en la región de Ariguaní - 
que el existente en la región del Municipio de Plato. (Ver Cuadro-
No. 4.1.) 
4. 2 . - 1UJTIILJIZAJRDNJ [13[E IMIJSIMOKIS FPEECtUJAFRIICS 
Dado el carácter tradicional con que se realizan las distintas ac-
tividades ganaderas, dentro de las explotaciones correspondientes a 
la zona central del Departamento del Magdalena, tenemos que esca-
samente se utilizan insumos destinados a proporcionar mayores be-
neficios mediante la utilización adecuada de los mismos. 
Del total de explotaciones ganaderas de la zona, el 64.6% utilizan 
herbicidas con el propósito de controlar la maleza en el pasto. El - 
35.4% restante no utiliza herbicida. Del total de las explotaciones - 
ganaderas, que utilizar herbicidas, el 53.1% de ellas, son grandes-
explotaciones, y el 46.9% son medianas; siendo la región correspon-
diente al Municipio de Ariguaní donde se hallan el número de explota-
ciones que utilizan herbicida. (Ver Cuadro No. 4.2) 
La utilización de razas mejoradas en las explotaciones ganaderas 
de la zona, se dá en las mismas proporciones con que se dá la utili-
zación de herbicida, de tal manera, que es también la región del Mu-
nicipio de Ariguaní, donde se halla el mayor número de explotaciones 
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que utilizan razas mejoradas. (Ver Cuadro No. 4.2.) 
El uso de alimentos concentrados para ganado vacuno en las dis-
tintas explotaciones se dá con menor proporción que las dos anterio - 
res si tenemos, que del número de explotaciones ganaderas el 52.5 
% de ellas se utilizan alimentos concentrados mientras que el 47.5% 
no utilizan; vale la pena aclarar de que el número de explotación  - 
que hace uso del alimento concentrado en ciertas medidas lo hacen 
porque las condiciones de verano en determinada época del año asi 
lo exigen. Tenemos que del número de explotaciones que utilizan - 
alimentos concentrados el 50% son medianas y el otro 50% son 
grandes; podemos observar además que la región que hace mayor  - 
uso de alimentos concentrados es la correspondiente al Municipio - 
de Ariguaní. (Ver Cuadro No. 4.2.) 
Solamente el 7.17% de las explotaciones ganaderas se preocupan 
por arar los potreros, el 92.9% no los aran. De las explotaciones - 
que realizan esta labor el mayor número de ellas son grandes y es 
en la región del Municipio de Ariguaní donde se hallan el mayor 
número de estos. (Ver Cuadro No. 4.2.) 
CU .ADRO No. 4.2. 
UTILIZACION DE INSUMOS PECUARIOS 
• 
INSUMOS Med.Exp.Ar. Med.Exp.P. G.Exp.Ar. G.Exp.Pl. Total Med.Exp. % Tot.G.Exp. % Total 
No. de Fincas 18 32 29 21 . 50 50 50 50 100 1( 
No. de Fincas Ganad. 18 31 29 21 49 49.4 50 50.6 99 100 
Herbicidas 12 18 21 13 30 46.9 34 53.1 64 64. 
Arada de Potreros 1 1 3 2 2 28.6 5 71.4 7 7 
Razas Mejoradas 14 16 21 13 30 46.9 34 53.1 64 64.6 
Riego - - - - - - - - 
Alimentos Concentrad. 14 12 15 11 26 50 26 50 52 52 
Asistencia Técnica 1 5 3 3 6 50. 6 50 12 12. 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta directa. 
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Ninguna de las explotaciones ganaderas de la zona utiliza riego,-
como se puede observar en el Cuadro 4.2. ésto debido quizas a la - 
abundancia de las aguas en el período de invierno que permiten acu-
mular cierta cantidad de estas en pozos artificiales, pero que en nin 
gían momento compensan con la exigencia de aguas en época de vera-
no lo cual trae, como consecuencia la movilización del ganado hacia 
otras regiones en busca de agua y pasto fresco. 
La utilización de asistencia técnica, es un factor que no reviste - 
mayor impottancia para los propietarios de la zona asi tenemos que 
solamente, el 12.1% de las explotaciones ganaderas hacen uso de - 
ella, por lo tanto la mayoría orienta sus actividades tradicionalmen-
te. Tenemos que del total de las explotaciones que utilizan asisten - 
cia técnica, el 50% son grandes y el otro 50% son medianas, además 
el mayor número de explotaciones que utilizan la asistencia técnica, 
se hallan ubicadas en la región correspondiente al Municipio de Pla-
to. (Ver Cuadro No. 4.2.) 
4 . 3 . AGIEIICIAL-11-1LIJIRA 
L a actividad agrícola de la zona se realiza con gran intensidad al 
interior de las pequeñas explotaciones, de tal manera, que la gran - 
producción agricola proviene directamente de estas; a diferencia de 
CUADRO *No. 4.3. 
UTILIZACIC N DE LA TIERRA CON FINES AGRICOLAS 
Tierra Disp. y Utilizac. Med .exp .Ar . Med .exp. Pl. G .exp .Ar . C3 exp.P1. Tot.Med.exp. Tot.G.exp. Totales % 
I Sup. Total de la Zona 6.609 10.980 50.030 26.547 17.589 76.577 94.166 100 
TI- 1- 
Sup. apta para Cultivo 5.526 10.191 42.750 23.645 15.713 66.395 82.112 100 
Sup. Cultivada 228 1.066 398 599 1.294 997 2.291 2.8 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta directa. 
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las medianas y grandes explotaciones cuyo objetivo primordial, está 
orientado directamente a la actividad ganadera. 
Como el presente estudio ha sido realizado en base a la actividad 
de las medianas y grandes explotaciones, que como hemos dicho su-
principal actividad es la ganadería pero que además de ésto, se rea-
liza una pequeña producción agrícola alternada con la actividad gana 
dera al interior de estas explotaciones; hemos considerado importar 
te mencionar algunos aspectos correspondiente a este tipo de activi 
dad. 
4. 3. 1 . atle EE>x<krollattalericilrm Áxl%grriícullai 
El área acta para la actividad agrícola en la zona central del Dep ar 
tamento del Magdalena, comprende el 87.2% de la superficie total de 
ésta (ver Cuadro No. 4.3.) lo cual nos demuestra la gran potenciali-
dad en cuanto a la disponibilidad del recurso tierra para los fines - 
agrícolas, pero es importante observar que de la superficie apta pa-
ra las actividades agrícolas dentro de las medianas y grandes explo 
taciones, solamente se utilizan el 2.8%, lo cual nos demuestra clara 
mente que existe un reducido interés por las actividades agrícolas - 
por parte de los medianos y grandes propietarios de la zona. 
Del total de las grandes y medianas explotaciones de la zona, solo 
CUADRO No. 4.4. 
TIPOS DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS 
Clase de Cultivo Med .exp .Ar Med .exp .Pl . G. exp .Ar. G .exp Pl . Tot. med . exp . Tot. G exp • Totales % 
Permanente 1 1 2 1 2 3 5 9.4 
Temporal 7 18 6 17 25 23 48 90.6 
No.de Fincas q' Cult. 8 19 8 18 27 26 53 100 
Cultivo de Maíz 171 360 285 442 531 727 1.258 54.9 
Cultivo de Yuca 45 35 63
. 
 145 80 . 208 288 12.6 
Cultivo de Tabaco 7 16 - 10 23 10 33 1.4 
Cultivo de Algodón - 650 40 - 650 40 690 30.1 
Cultivo de Naranjas 5 5 5 2 10 12 22 1 
Superficie Cultivado 228 1.066 398 599 1.294 997 2.291 100 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta directa. 
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el 53% de ellas realizan cultivos; actividad esta que se dá al interior 
de las explotaciones ganaderas, como lo hemos dicho anteriormen - 
te. De las explotaciones ganaderas que realizan cultivos, el 90.6 de 
ellas realizan cultivos temporales siendo los mas comunes, maíz, - 
yuca, tabaco y algodón; el 9.4% restantes realizan cultivos perma-
nentes, siendo el más común el naranjo (Ver cuadro No. 4.4.) 
Del área dedicada a la producción agricola dentro de las medianas 
y grandes explotaciones, el 54.9% de ese total se dedican a la pro - 
ducción de maíz siendo la región del Municipio de Plato donde se le-
dedica el mayor número de hedáreas de cultivo. El 30.1% de ésta - 
área está dedicada a la producción de algodón, la cual se dedica den-
tro de las medianas explotaciones y es la región correspondiente al-
Municipio de Plato donde se le dedica el mayor número de hectáreas 
a este cultivo, (Ver Cuadro No. 4.4) 
La producción de yuca posee un área correspondiente al 12.6% - 
del total del área cultivada, y son las grandes explotacio nes donde - 
se cultiva con mayor intensidad, principalmente en la región del Mu-
nicipio de Plato donde se le dedica el mayor número de hectáreas - 
(Ver Cuadro No. 4.4.). 
El área dedicada a la producción de tabaco es completamente irri- 
soria ya que solo el 1.4% de la superficie se le dedica a este cultivo- 
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en la mediana y grandes explotaciones, por lo tanto siendo la zona 
central del Departamento del Magdalena una gran productora de - 
tabaco, tenemos que esta gran producción tabacalera solamente - 
se dá en las pequeñas explotaciones. Las medianas explotaciones 
les dedican el mayor número de hectáreas a este cultivo y princi - 
palmente en la región del Municipio de Plato. (Ver cuadro No. 4.4). 
El naranjo es el cultivo permanente característico de la zona, - 
aunque dentro de las medianas y grandes se cultiva escasamente, 
puesto que el área dedicada a este solo constituye el 1% del area - 
total cultivada. El naranjo sedé principalmente dentro de las gran-
des explotaciones y se le dedica el mayor número de hectáreas en 
el Municipio de Ariguaní. (Ver cuadro No. 4.4.) 
4. 4 . llITTIIILIIZAZIlerN [DEE IIINSILAWAIDS AGIR Hee [LAS . 
Como hemos afirmado anteriormente la producción agrícola que 
se realiza en las medianas y grandes explotaciones de la zona se - 
dá dentro de aquellas cuya actividad primordial es la ganadería; - 
por lo tanto es una pequeña producción que se realiza conun sentido 
tradicional desde todo punto de vista; por tal motivo la utilización - 
de insumos destinados a proporcionar mayor rendimiento en la pro-
ducción agrícola es bastante escasa. 
CUADRO No. 4.5. 
UTILIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS 
M.Exp.Arig. M.Exp.Plato Gra.Arig. Gra.Exp.Plato T.M.Exp. TG.Ex. TOTALES 
No. de Fincas 
No. de Fincas Cultivadas 
18 32 29 21 50 50 100 
8 19 8 18 27 26 53 
      
Insumos Agrícolas Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si % No % 
Semillas Mejoradas 2 6 6 13 1 7 3 15 8 19 4 22 12 22.641 77 
Abonos 2 6 5 14 1 7 3 15 7 20 4 22 11 20.7 42 79. 
Plaguicidas 2 6 5 14 1 7 3 15 7 20 4 22 11 20.7 42 79. 
Riego - - - - ••• ~U .' 
Maquinaria 2 6 9 10 6 2 3 15 11 . 16 9 17 20 37.733 62. 
Asistencia Técnica 2 6 14 1 7 - 18 7 20 1 25 8 15 45 85 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta directa. 
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De las fincas que cultivan dentro de las medianas y grandes te - 
nemos que, solo el 22.6% utilizan semilla mejorada, mientras que - 
el 77.4% restantes no utilizan. (Ver Cuadro No. 4.5.) 
El mayor número de explotaciones que utilizan semilla mejorada 
son medianas las cuales se hallan ubicadas en el Municipio de Plato. 
(Ver Cuadro No. 4.5.) 
De las explotaciones que utilizan abonos en la producción agrico-
la en las medianas y grandes tenemos que solo el 20.7% del total de 
estas fincas de cultivo hacen uso de él; el 79.3% no lo utilizan. El - 
uso de abono al igual que el de semilla mejorada será dentro de las 
medianas explotaciones y principalmente en la región de Plato. 
(Ver cuadro No. 4.5.) 
El uso de plaguicidas en la producción agrícola se dá en el mismo 
número de explotaciones que corresponden a la que utilizan abono - 
también dentro de las medianas con mayor intensidad en el Municipio 
de Plato. (Ver cuadro No. 4.5.) 
La maquinaria agrícola que en algunos casos es utilizada no con - 
fines exclusivamente agrícolas, el 37.7% de las explotaciones que - 
cultivan la poseen; dentro de las medianas explotaciones existe el - 
mayor número de fincas que poseen maquinaria, las cuales se hallan 
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ubicadas principalmente en la región del Municipio de Plato. La uti-
lización del riego no se dá en ninguna de las explotaciones agrícolas 
de tal manera que la producción depende directamente de las condi 
ciones metereológicas en las distintas etapas del cultivo. 
El uso de asistencia técnica se dá en el 15% del total de las expl o-
taciones que cultivan el 85% restante no la utilizan. Las medianas 
explotaciones demandan el mayor número de utilización de asistencia 
y es en la región del Municipio de Plato donde se hallan ubicadas la - 
mayoría de éstas. (Ver cuadro No. 4.5.) 
Es importante observar que cierto número de las explotaciones que 
utilizan insumos lo hacen sin ningún carácter técnico, y bajo condicio-
nes y métodos rudimentarios; esto se puede apreciar claramente si - 
consideramos que el porcentaje de explotaciones que utilizan asisten - 
cia técnica es menor con relación al porcentaje de explotaciones que - 
utilizan semillas mejoradas, abonos, plaguicidas, etc. (Ver cuadro No. 
4.5.) 
4. 5. EEXRIDILID1TACIECDNEES IEDIEVEERSIIFFIEZAIEDAS . 
Es evidente que el común de las explotaciones agropecuarias de la 
zona se caracterízan por manejar regularmente una línea de producción 
en este caso la ganadería, por la que sienten mayor interés pero, no 
II I 
CUADRÓ No. 4.6. 
CLASIFICACION DE LAS EXPLOT.ACIÓNES SEGUN SU ESPECIALIDAD 
C LASIFICAC ION 
CARACTERISTICAS Med.Arig. % Med.P1. % G.Arig. % G.Plato % Tot.Med. % Tot.G % Tot.ex % 
Empresa Agrícola - 0 1 100 - O 0 1 100 0 0 1 1% 
50.5 49.5 Empresa Ganadera « 18 40 • 27 60 26 59 18 41 45 100 44 100 89 89% 
Empresa Mixta - 0 4 100 3 50 3 50 4 40 6 60 10 10% 100 100 
Total Explotaciones 18 - 32 _ 29 21 50 50 10 10% 
Administración Directa 15 • 35 28 65 28 bt3 20 42 43 47 48 53 91 91% 100 100 
A'dministración.Delegada 3 43 4 57 1 50 1 50 7 77 2 23 9 9% 
100 100 
Total Explotaciones • 18 - 32 - , 29 21 50 50 100 100 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta Directa. 
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aprenden como combinar una serie de líneas productivas, y distri - 
buir su tiempo, mano de obra y capital entre ellas, para lograr un-
negocio productivo. Así tenemos que del total de las explotaciones 
agropecuarias, solo el 10% de ellas se dedican a la realización de - 
más de un tipo de actividad; en este caso la linea de producción más 
comunes son la ganadería y la agricultura, que son el tipo de activi-
dades lue realizan las explotaciones de la zona central del Departa-
mento del Magdalena que tiene el carácter de diversificación o mix-
ta. De las explotaciones que combinan las dos líneas de producción 
o sea la agricultura y la ganadería, tenemos ue el 40% de ellas son 
medianas y se hallan en su totalidad en la región del Municipio; de - 
Plato, el 60 restante son grandes explotaciones, ubicadas el 30% en 
el Municipio de Ariguaní y el otro 30% del Municipio de Plato. (Ver 
Cuadro No. 4.5.) 
Las explotaciones de carácter mixtas o diversificadas representan 
para la zona central del Departamento del Magdalena el número de es-
tas que poseen cierto avance en cuanto al desarrollo de sus distintas - 
actividades, puesto que una de las mejores maneras de disminuir los 
riesgos dentro de cada explotación consiste en diversificar sus activi-
dades y producir varios bienes diferentes. Asi tenemos que los ingre-
sos en las explotaciones de carácter diversificado corren menos ries - 
gos ya que estos no dependen directamente de una sola linea de produc7 
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clon o actividad sino de varias, puesto que si se fracasa en determi- 
nada actividad por cualquier factor adverso o imprevisto, las demás 
actividades pueden respaldar la producción equilibrando así los ingre 
sos para el negocio con el propósito de querer mejorar la pruducción, 
lo cual en algunos casos resulta lo contrario. 
La maquinaria agrícola que existe en algunas dotaciones no se uti-
liza eficientemente; por tal motivo, es evidente que el grado de tecni-
ficación de las explotaciones agropecuarias existentes en la zona cen-
tral del Departamento del Magdalena es completamente irrisorio sobre 
todo si tenemos en cuenta el potencial de recursos existentes al inte - 
rior de las medianas y grandes explotaciones. 
Otro aspecto importante que nos demuestra claramente lal bajo nivel 
de técnificacioo de las explotaciones agropecuarias en esta zona es el 
siguiente: del total de explotaciones ganaderas solo el 1.0% (ver cua - 
dro No. 3) de ellas son explotaciones de carácter intensivo, cuyas ac-
tividades se realizan mediante condiciones adecuadas con un alto senti-
do de organización y con un regular aprovechamiento de los recursos - 
disponibles; el 98.98% (ver cuadro No. 4.1.) restante de las explota - 
ciones ganaderas son de carácter extensivo en donde la regla general - 
lo constituye, la subutilización de los recursos y principalmente el re-
curso tierra, en donde el gran número de hectareaje disponible no com- 
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pensa con el bajo número de cabezas existentes al interior de dichas 
explotaciones del mismo modo el carácter de diversificación de acti-
vidades reduce el riesgo que implica los precios bajos. 
4 . 6. [DEE ""TFEECMIFFIICACIICMI DEE LAS EEX - 
FPL)3111-AWICINJEES . - 
Como hemos dicho anteriormente, solo al interior de las explota - 
ciones de carácter mixto o diversificado es donde se observa cierto - 
grado de desarrollo en cuanto a la organización y realización de las - 
distintas actividades estas solo representan el 10% del total existente, 
de tal manera que el carácter de tecnificación de las explotaciones - 
agropecuarias de la zona central del Departamento del Magdalena es 
completamente bajo.( Ver Cuadro No. 4.5.) 
El 89% de las explotaciones de la zona realizan sus actividades sin 
ningún carácter de tecnificación y mediante métodos rudimentarios, - 
ésto si observamos en primer lugar, que de el número de explotacio - 
nes que realizan cultivos solamente el 15.1% utilizan asistencia técni-
ca (ver cuadro No. 4.5.), número de explotaciones que corresponden-
al 8% del total existente en la zona central del Departamento del Mag-
dalena. Del total de las explotaciones ganaderas solo el 12.1% (ver - 
cuadro No. 4.2.) utilizan asistencia técnica y este total corresponde - 
al 12% de las explotaciones existentes en la zona. Hemos visto ade-
más como la utilización de insumos tanto agrícolas como pecuarios - 
se realiza sin ninguna orientación ocasionandose así un bajo nivel ds 
utilización de la tierra, y por lo tanto en escasos indices de rentabi-
lidad por el uso inadecuado de los distintos recursos. 
En cuanto a la agricultura se refiere tenemos que solo el 1% de - 
las explotaciones de la zona central son exclusivamente agrícolas, y 
éste mismo índice representa el número de explotaciones de carác - 
ter intensivo (ver cuadro No. 4.6.), por lo tanto el resto de la pro - 
ducción agrícola de la zona, que como hemos dicho anteriormente - 
se realiza al interior de las explotaciones ganaderas, son de carác 
ter extensivo y sin ninzj..ana forma de orientación en cuanto a una utili-
zación eficiente de los recursos. El prevalecimiento de las grandes 
haciendas con una escasa producción agrícola constituye la caracterís 
tica fundamental dentro de las medianas y grandes explotaciones de 
la zona central del Departamento del Magdalena. 
4 . 7 . - etLASIIFFIECACH:DIN 0:DEE EAS EEXPILCD71-ACIIG:10.11EES 
SEEGIM 5111 ESPEECITAILIRDAEED.. 
De acuerdo a las características específicas, o el tipo de activida-
des a que se dedican las distintas explotaciones agropecuarias de la 
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zona central del Departamento del Magdalena, hemos considerado in-
dispensable clasificarlas de la siguiente manera: a) Empresas Gana-
deras, que son aquellas explotaciones que se dedican exclusivamente - 
a esta actividad; b) Empresas Agrícolas, cuya actividad es exclusiva-
mente la agricultura; c) Empresas Diversificadas o Mixtas, son aque-
llas explotaciones que se dedican a dos o más actividades. Además - 
desde el punto de vista técnico de las explotaciones de la zona, también 
se han clasificado en explotaciones intensivas y explotacbnes extensi - 
vas, como se puede observar en el cuadro No. 4.6. y en el 4.1. 
La ganadería en esta zona constituye el aspecto fundamental del - 
cual derivan sus ingresos, el mayor número de explotaciones debido 
a que el 89% del total de ellas (ver cuadro No. 4.6.), se dedican a la 
actividad ganadera. Por tal motivo es sobre este tipo de explotacio - 
nes, en el cual se centra la mayor atención e importancia del presente 
estudb. 
Es importante considerar que, la característica específica de la - 
actividad ganadera en esta zona se alterna con una pequeña producción 
agrícola, que se dá al interior de cada explotación ganadera, produc - 
ción ésta que en algunos casos, no únicamente representa la demanda 
interna de cada explotación, sino que además parte de esa producción 
agrícola es destinada al mercado regional. 
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Es característica regional dentro de la actividad ganadera en la 
zona central del Departamento del Magdalena el sentido tradicional 
como se orientan las distintas actividades dentro de cada explota - 
ción; tenemos que la extensión total de la zona es de 94.166 hectá - 
reas de las cuales se dedican a la actividad ganadera 71.134 hectá-
reas, que equivalen al 75.54%; si consideramos que la población ga-
nadera actual de la zona, es de 10.155 cabezas y, que la extensión - 
dedicada a la ganadería es de 71.134 hectáreas, tenemos que en pro-
medio corresponden un total de 1.4 cabezas por hectárea, lo cual no 
demuestra la inadecuada utilización de la tierra por el carácter tra - 
dicional como se orienta este tipo de explotación. 
Del total del número de explotaciones que se dedican a la ganade - 
ría, tenemos que el 50.5% de este total son medianas explotaciones y 
el 49.5% testantes corresponden a las grandes. Tenemos además - 
que del total de explotaciones medianas que se dedican a la actividad 
ganadera, el 40% de ellas se halla ubicada en la región del Municipio 
de Ariguaní, y el 60% restantes de las medianas, se hallan ubicadas 
en la región del Municipio de Plato, mientras que del total de las - 
grandes explotaciones ganaderas el 59.0% están ubicadas enel Muni-
cipio de Ariguaní, y el 41.7% restante se hallan ubicadas en la re 
gión del Municipio de Plato. (Ver Cuadro No. 4.6.) 
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De acuerdo con las características específicas de las distintas - 
explotaciones ganaderas de la zona central del Departamento del Mag 
_ 
dalena, y según lo muestra el Cuadro No. 6 el 98% de éstas son ex - 
tensivas en las cuales el aspecto fundamental consiste en la utiliza - 
ción de grandes cantidades de tierra inadecuadamente explotada fac - 
tor éste que demuestra el carácter tradicional de las explotaciones - 
existentes tanto en la región del Municipio de Plato, como las existen 
_ 
tes en la región del Municipio de Ariguani. Del sentido tradicional - 
como se orientan las distintas actividades al interior de cada explota-
ción, es importante hacer notar el hecho de que en la zona de estudio 
el total de explotaciones que se dedican a la ganadería ninguna de ellas 
realiza una actividad específica, ya que cada explotación alterna y - 
combina una actividad con otra siendo la cría y levante de ganado la-
actividad a que se dedica el mayor número de explotaciones de la zo-
na. 





La actividad agropecuaria es un proceso productivo y como tal - 
demanda recursos con los cuales se obtienen los productos. Toda - 
empresa agropecuaria necesariamente hace uso de recursos para - 
producir ya sean los cultivos o el ganado. Estos recursos se clasi - 
fican en cuatro categorías principales que son: 
Tierra. 
Capital. 
Mano de Obra. 
Administración. 
El uso de los recursos en la zona central del Departamento del Mag-
dalena, constituye el objetivo específico del presente estudio, de tal - 
manera que la forma como se utilizan éstos al interior de las distintas 
explotaciones y particularmente en las medianas y grandes constituye-
además un aspecto importante. 







CUADRO No. 5.1. 
• 
TENENCIA Y UTILIZACION DE LA TIERRA 
,, o ' 
F . de TEN. UTIL . Med . exp . % Med . exp . % Gr. exp . % Gr.exp. % Total % Total % TOTA-17fS % 
Ariguanf Plato. Ariguani Plato Med . exp . Med . exp . 
100 
18 36 32 64 29 58 21 42 50 50 50 
100 
6609 37.5 10980 62.5 50030 65.4 26547 34.6 17589 18.7 76577 
5526 35.1 10191 64.9 42750 64.3 23645 35.7 15717 100 66395 19.1 
228 17.6 1066 82.4 398 39.9 599 60.1 1294 100 997 56.5 
6072 38.6 9623 61.4 49632 66.1 25548 33.9 15695 100 75180 
17.7 





















Sup. apta p' Cult. 
Sup. Cultivada 
Sub. en Ganad. 
.Sup. Montes y 
Bosques. 
:1 
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El recurso tierra se considera usualmente incluyendo el aire y - 
la luz areiba de la superficie como también los nutrientes del suelo. 
Este recurso dentro de las medianas y grandes explotaciones no se 
considera limitado puesto que son extensiones que van desde las 200 
hasta 500 hectáreas para las medianas y desde 500 hasta 2.000 y más 
hectáreas en las grandes, por lo tanto la disponibilidad de este recur-
so para las medias y grandes explotaciones en la zona central del De-
pattamento del Magdalena se considera abundante. 
Una característica primordial en la zona central del Departamento 
del Magdalena consiste en que la actividad agropecuaria de las gran-
des y medianas explotaciones cuenta con la propiedad del recurso tie 
rra, puesto que el 100% de las explotaciones son propias lo cual le - 
permite disponer libremente de éste recurso. 
El total de las grandes y medianas explotaciones de la zona abar - 
can una extensión de 94.166 hectáreas de las cuales el 18.7%, corres 
_ 
ponde a las medianas explotaciones y el 81.3% restantes corresponde 
a las grandes explotaciones lo cual nos demuestra que la disponibili - 
dad del recurso tierra al interior de las grandes explotaciones es mu 
chisimo mayor con relación a la disponibilidad de este recurso en las 
medianas explotaciones, dado que de la totalidad de las explotaciones 
el 50% de ellas son grandes y el otro 50% son medianas (ver cuadro - 
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De la extensión total correspondiente a las medianas explotaciones 
el 37.5% corresponde a las ubicadas en la región del Municipio de 
Ariguaní y el 62.5% restante corresponde a la extensión de las me 
dianas explotaciones ubicadas en la región del Municipio de Plato. 
De la extensión que corresponde a las grandes explotaciones, - 
el 65.4% corresponde a la región del Municipio de Ariguaní y el - 
34.6% restante a las explotaciones ubicadas en el Municipio de Pie 
to; esto nos permite observar de que si existe mayor disponibilidad 
del recurso tierra dentro de las grandes explotaciones ésta se dá 
con mayor acentuación dentro de las explotaciones ubicadas en la • 
región correspondiente al Municlpio de Ariguaní. (Ver cuadro No.• 
5.1.) 
De la superficie total que corresponde las medianas y grandes - 
explotaciones el 87.2% es apta para la realización de cultivos de tal 
manera que esto nos demuestra que existe en la zona un potencial de 
este recurso para fines agrícolas, pero tenemos que de la cantidad - 
de tierra apta para fines agrícolas, las medias y grandes explotac 
nes solo se utilizan el 2.8% de ese total lo cual nos demuestra que 
existe una subutilización de este recurso ya sea por la no utilizaci 
de la cantidad disponible de ella o por el uso inadecuado de esta se 
hace mediante la realización de cultivos de carácter completamente- 
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tradicional. 
De la totalidad del área cultivada dentro de las medianas y gran-
des explotaciones de la zona central del Departamento del Magdale-
na, el mayor número de hectáreas corresponde a las medianas 56. 
5% y concretamente, las que se hallan ubicadas en la región corres 
pondiente al Municipio de Plato, a las cuales corresponde el 82.4% - 
del total del área utilizada en las medianas. (Ver Cuadro No. 5.1.) 
La superficie utilizada en la actividad ganadera es el 97.5% del - 
área total que comprende las medianas y grandes explotaciones de - 
la zona, dado el hecho de que la ganadería constituye la actividad - 
primordial a que se dedican las medianas y grandes explotaciones - 
agropecuarias de la zona. 
La condición mediante el cual casi la totalidad de la superficie - 
que comprenden las medianas y grandes explotaciones se ha dedica-
do a la ganadería, no significa bajo ningún punto de vista que se esté 
dando un uso adecuado al recurso tierra mediante este tipo de activi-
dad sino que por el contrario significa que el total de las explotacio - 
nes de la zona dedican su tierra a este tipo de explotaciones cuya ca- 
racterística y su forma de realización nos demuestra el sentido tra 
dicionalista y extensivo que nos permite determinar claramente el 
bajo nivel de aprovechamiento del recurso tierra utilizado para estos 
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fines; según lo hemos planteado anteriormente y como se pueide ob- 
servar en el Cuadro No. 4.1. 
De la superficie total que comprenden las medianas y grandes - 
explotaciones; las medianas dedican a la ganadería el 17%, mien - 
tras que las grandes emplean el 83% la región que dedica el mayor 
número de hectáreas a la ganadería es la correspondiente al Muni-
cipio de Ariguaní (Ver Cuadro No. 5.1.) 
Existe el interior de las distintas explotaciones una superficie - 
considerable de tierras que no representan mayor beneficios para-
la explotación debido a que son superficies cubiertas por montes y 
bosques de gran espesura, los cuales abarcan el 15.1% del total del 
área comprendida por las medianas y grandes explotaciones de la - 
zona. 
Esta superficie en montes y bosques está comprendida dentro de 
la superficie dedicada a la actividad ganadera por lo tanto se puede 
considerar como ampliación de la frontera ganadera, en donde prin-
cipalmente las grandes explotaciones levantan ganado sin ningún tipo 
de cuidado, lo que ocasiona que el ánimal se convierta prácticamente 
en salvaje o cimarrón como comunmente se le llama en la región. 
Este otro aspecto de utilización del recurso tierra nos demues - 
explotación agropecuaria con las características de las exis 
la zona central del Departamento del Magdalena, consiste 
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tra la improductividad de la misma en donde, escasamente, en es - 
tas áreas de montes y bosques se exploten sin ninguna técnica y me-
diante condiciones irregulares el recurso maderero que abundamen-
te existe. 
La superficie cubierta por montes y bosques en la zona central - 
del Departamento del Magdalena se halla concentrada principalmente 
al interior de las grandes explotaciones ya que éstas poseen el 85.5% 
del área total de la zona. Mientras que las medianas explotaciones - 
solo poseen 14.5% del área total de la región. La región que posee - 
la mayor superficie cubierta de montes y bosques es la correspondien 
te al Municipio de Ariguaní puesto que esta región ocupa el mayor nú-
mero de hectáreas en montes y bosquee del área total de la zona den-
tro de las grandes explotaciones (Ver cuadro No. 5.1.) 
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El capital agropecuario no es solamente el dinero sino que consiste 
en toda una serie de materiales y conceptos producidos por el hombre 




CUADRO No. 5.2. 
DISPONIBILIDAD DE CAPITAL 
DISPONIBILIDAD Med. Ariguanti % Med. Plato % Gran. Arig. % Gran.Plato % Tot.Med. % Total Gran. % Totales 
Precio de la Frica 78.700.000 
Costo Maq. e Imp. 19.100.000 
Disponib. Crédito 40.900.000 
Disp.Tot. de Cap. 143.960.000  
100  38 128.300.000 62 514.600.000 65.6 270.000.000 34.4 207.000.000 784.000.000 100 991.600.000 20.9 79.1 
34.8 35.700.000 65.2 62.800.000 63.4 36.100.000 36.6 54.800.000 100  98.900 100.000 • 153.700.000 35.6 64.4 
100  32.4 85.100.000 67.6 181.000.000 58.6 127.500.000 41.4 126.000.000 100 28.9308.500.000 434.500.000 71.1 
100 • 35.7 258.720.000 64.3 773.420.000 63.4 445.720.000 36.6 402.680.000 100 24.8 V219.143.000  75.21'621.820.000 
61.1 
~••• 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta directa. 
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ojo comercial de la tierra, la maquinaria e implementos y equipos, - 
las edificaciones, como además del dinero de que pueda disponer por 
concepto del crédito. 
De la disponibilidad total del capital que corresponde a las media- 
nas y grandes explotaciones de la zona, el 61.1% está representado p or 
un equivalente estimado de acuerdo al precio comercial de la tierra co- 
rrespondiente a las distintas explotaciones; de ese total, el 20.9% cc 
rresponde a la disponibilidad proveniente del precio comercial de la 
gierra de las medianas, y el 79.1% restante corresponde al índice clE 
disponibilidad que por concepto del precio comercial de la tierra pos 
las grandes explotaciones de la zona; del índice de disponibilidad que 
rresponde a los medianos por el concepto del precio comercial de la 
rra el 38% le corresponden a la de Ariguaní y el 62% restante, les co - 
rresponden a las ubicadas en la región correspondiente al Municipio 
Plato. (Ver cuadro No. 5.2.) 
La maquinaria e implementos en total en que ayudan a la produc 
ción dentro de las medianas y grandes explotaciones, representan ur 
índice del 9.6% con respecto a la disponibilidad total del capital; lo 
cual nos demuestra que la existencia de estos bienes materiales es 
completamente baja, debido al carácter extensivo o tradicional comc 






del Departamento del Magdalena; por otro lado es importante anotar, 
que gran parte de la maquinaria y equipo existente al interior de las 
medianas y grandes explotaciones, permanecen desocupadas gran - 
parte del año y las labores a que se dedican no son las más recomen 
dables téc nicamente, puesto que la gran mayoría de la maquinaria - 
y equipo existente, se utilizó simplemente como medio de transporte, 
mientras que se desatienden otras actividades que revisten gran im - 
portancia y/o en ayuda a la producción, como lo es el arado y prepa-
ración de terrenos para fines agrícolas y mejoramiento de los pastos 
lo anterior nos permite de mostrar que existe una subutilización del - 
capital mediante la compra de maquinaria y equipo dentro de las me - 
dianas y grandes explotaciones de la zona. La totalidad del capital - 
existente por concepto de maquinaria y equipo está representado por-
un índice del 35.6% en las medianas explotaciones y un 64.4 restante 
que en su orden corresponden a las grandes; del fndice que correspon 
den a las medianas explotaciones el 34.8 pertenece a las explotaciones 
ubicadas en el Municipio de Ariguaní y el 62.5 restante a los ubicados 
en el Municipio de Plato. Del índice que corresponde a las grandes - 
explotaciones, la mayor disponibilidad pertenece a las explotaciones - 
ubicadas en el Municipio de Ariguaní ya que estos representan 63.4 del 
total mientras que los ubicados en el Municipio de Plato, solamente - 
representan el 36.6% (Ver Cuadro No. 5.2.) 
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El costo de las edificaciones solo representan el 25% de la disipo 
bilidad total del capital dentro de las medianas y grandes explotacior es 
lo cual nos demuestra que las inversiones que se realizan en las dist in 
tas explotaciones por este concepto, es completamente bajo, de dond e 
se deduce además que dado el carácter tradicionalista de las distinta 
explotaciones la existencia de instalaciones adecuadas tales como: es - 
tablos, bañeras, etc, que contribuyen a una producción eficiente es 
completamente escasa. Del índice total que representa el costo de E di 
ficaciones, el 35.4 lo representan las medianas, y el 64.6 las grand es 
explotaciones (Ver cuadro No. 5.2.) 
La disponibilidad de crédito en las medianas y grandes explotad. o-
nes representa el 26.8% de la disponibilidad total del capital; de esta - 
disponibilidad de cl-edito, l  medianas disponen del 28.9 mientras que 
las grandes los hacen en un índice del 71.1% del índice - que corres - 
ponden a las medianas, las de Ariguaní solo disponen del 32.4 mient ras 
que las de Plato tienen una disponibilidad del 67.4 de la disponibilidad - 
del crédito de las grandes explotaciones, el 58.6 le corresponden a las 
ubicadas en el Municipio de Ariguaní, siendo éste el mayor índice de 
disponibilidad en la zona de acuerdo al total, mientras que las existen-
tes en el Municipio de Plato solamente le corresponden el 41.4 de la 
disponibilidad total del crédito. (Ver Cuadro No. 5.2.) 
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La disponibilidad total de capital que corresponde a las grandes 
y medianas explotaciones agropecuarias en la zona central del De - 
partamento del Magdalena tenemos: Que el índice que corresponde - 
a las Grandes Explotaciones es el 75.2% mucho mayor con relación - 
a la que corresponde a las medianas que es de 24.8% de tal manera - 
que esto nos demuestra que la disponibilidad de capital para las gran-
des explotaciones, sobrepasa en muchos rubros la cantidad de capital 
de que pueden hacer uso las medianas explotaciones. La región co - 
rrespondiente al Municloio de Ariguaní representa el mayor índice de 
disponibilidad dentro de las Grandes Explotaciones puesto que éstas - 
poseen el 63.4 de la disponibilidad total de las grandes; por otra par-
te, si comparamos los Indices correspondientes tanto a las Grandes - 
como a las Medianas explotaciones ubicadas en la región del Munici - 
pio de Plato, conlas ubicadas en la región del Municipio de Ariguaní, 
tenemos que corresponde una disponibilidad mayor para la región del 
Municipio de Ariguaní, debido a que a esta le corresponde el 56.6% del 
total, mientras que a la región del Municipio de Plato le corresponde 
43.4% de la disponibilidad del capital de la zona (Ver Cuadro No. 5.2) 
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La utilización del crédito para las medianas y grandes explotacio- 
Totales isLASIFICACION Med.Exp. A Med .Exp. 
)isp.  y Utilizac. 




Fin.q' Utl . 
r.q no Utilizan 
1-otales 
100 100 15 34.8 28 65.2 22 62.8 13 37.2 43 35 78 55.1 44.9 
3 42.8 4 57.2 7 46.6 8 53.4 7 100 15 100 22 31.8 68.2 
18 36 32 64 29 58 21 ' 42 50 100 50 100 100 
50 50 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta Directa. 
Disp.del Cred. 40.900.000 32.4 85.100.000 62.6 181.000.000 58.5 127.500.000 41.4 126.000.000 28.9 308.500.000 71.1 434.500.000 100 
uantfa del C. 10.970.000 25.8 31.500.000 74.2 389.500.000 67.7 18.500.000 32..3 42.470.000 42.5 574.500.000 57.5 99.920.000 23 
)l.sp. no Ut.1. 20.930.000 35.8 53.600.000 64.2 142.050.000 56.5 109.000.000 43.5 83.530.000 24.9 251.050.000 7.51 334.580.000 77 
CUADRO No. 5.3. 
DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION DEL. CREDITO 
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nes agropecuarias en la zona central del Departamento del Magdalena, 
no constituye un aspecto de mayor importancia, no quizas por el 
de que los propietarios de la zona entiendan de que el uso del cré 





cias mediante las cuales se realizan esb en Colombia, sino mas bien - 




do clue de él se ha hecho anteriormente. 
Del total de los propietarios de las medians y grandes explotacio - 
nes de la zona, el 78% de ellos, hacen uso del crédito mientras que el 




explotaciones que utilizan el crédito en la zona central del Departa - 
mento del Magdalena tenemos, que el 55.1 de ellas son mediana s, y 
el 44.9 grandes explotaciones lo cual nos indica que existe mayor uti-
lización del crédito por parte de los propietarios de las grandes explo- 
taciones; como l  medianas explotaciones poseen el mayor índice de - 




propietarios que realizan préstamos corresponden a la región de Ari - 
guaní y el 65.2% restante corresponden a la región del Municipio de - 
Plato, por lo tanto, esta es la región en donde se hace mayor uti liza - 
 
ción del crédito agropecuario, esto si comparamos los Indices para - 
cada región incluyendo tanto a las grandes como a las medianas explo- 
to 
SOS 
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taciones. (Ver cuadro No. 5.3.) 
Del Indice de propietarios que no utilizan el crédito y que equi\ a - 
le al 22% del total de la zona, tenemos que de este total, el 68.2% on 
propietarios de grandes explotaciones y el 31.8% restantes son propie 
tarios de medianas de tal manera que en las grandes explotaciones es 
donde se hace menos usos del crédito agropecuario y particularme nte 
dentro de las ubicadas en la región del Municipio de Plato, ya que a - 
pesar de ser esta la región que se hace mayor utilización del crédi 
éste se realiza, dentro de las medianas y no dentro de las grandes 
explotaciones agropecuarias. 
El hecho por el cual las grandes explotaciones, hacen menos u 
del crédito, debe fundamentalmente a que la disponibilidad de las me-
dianas explotaciones, esto por una parte, es evidente además de cik. e - 
el criterio conformista de laq grandes propiedades de la zona, cuya - 
baja capacidad empresarial y aptitud frente a los negocios, no les per-
mite entender que no hacen uso del crédito, en ocasiones puede ser un 
error tan serio como usarlo descuidadamente; que por lo tanto, no de-
be eludirse el uso del crédito para incrementar el ingreso agrícola 
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De la disponibilidad total del crédito, para las medianas y gran- 
des explotaciones de la zona, tenemos que estos solamente utilizan 
el 23% de este total, lo cual nos demuestra la baja utilización del r 
curso crediticio que por parte de estas explotaciones se hace en la 
zona central del Departamento del Magdalena. 
Del índice total que corresponde a la cuantía del crédito utiliza 
tenemos que el 57.5% lo utilizan las grandes explotaciones, mientr 
que las medianas solo utilizan el 42.5%; por lo tanto las grandes e> 
taciones poseen una cuantía del crédito mayor que la que se les cor 
de a las medianas, esto a pesar de que el número de propietarios c 
utilizan el crédito dentro de las grandes es menor con respecto al nú- 
mero de propietarios que utilizan el crédito dentro de las medians ex- 
plotaciones; por lo tanto encontramos y según se puede observar en el 
Cuadro No. 9 que la disponibilidad delcrédito, es mucho menor par 
las grandes explotaciones que para las medianas. Del índice del c 
dito que utilizan las medianas explotaciones, el mayor porcentaje l 
utilizan las ubicadas en la región del Municipio de Plato, mientras 
el índice que utilizan las grandes explotaciones; el mayor porcenta
. 
 
cuantía la utilizan los propietarios de la región correspondiente al - 
Municipio de Ariguaní . (Ver cuadro No. 5.3.) 






de este índice corresponde a las medianas el 24.9% y a las grandes - 
el 75.1%. Del índice que corresponde alas medianas, el mayor por-
centaje de no utilización corresponde a las ubicadas en la región del 
Municipio de Plato, mientras que el índice que corresponde a las - 
grandes explotaciones el mayor porcentaje de no utilización se dá en 
las ubicadas en la región del Municipio de Ariguaní. (Ver cuadro No. 
5.3.) 
5 . 4. 111111-111LIIZACIREMI IDEE 1LA MIAUS IDEE II 
La población que corresponde a la zona central del Departamentc 
del Magdalena, vive en su mayoría en el sector rural por lo tanto la - 
disponibilidad del recurso mano de obra para la realización de la la - 
bores agropecuarias es completamente abundante y barata, sobre to-
do por la poca demanda que de esta existe; debido fundamentalmente-
al bajo nivel de explotación que se dá dentro de las medianas y gran - 
des Empresas Agropecuarias de la zona, sobre todo por la escasa ac 
tividad agrícola y el carácter tradicional de la actividad ganadera, - 
gran parte de esta mano de obra desocupada, consigue salario en la - 
época de recolección de algodón en las zonas agrícolas vecinas, como 
son las de Bosconia y Copey en el Depattamento del Cesar. 
De la población total de la zona central del Departamento del Mag- 
CUADRO No. 5.4. 
UTILIZACION DL LA 
.
MANO DE OBRA 
Formas de Utilización Med.Exp. % Med.Exp. % Gr.Exp % Gr.Exp. % T.Med. % T.Gr.Exp % Totales % 
Ariguanf Plato 'Arig. Plato Explot. Explot. 
Personal que traba- 
ja sin Salario. 2 100 2 100 0.2 100 
Personal que traba- 100 100 ja con Salarlo OP. .92 35.1 170 64.9 247 55.8 195 44.2 262 37.2 442 62.8 704 57.1 
Persona que traba- 100 100 
por Contrato OC. 76 30.4 174 69.6 160 57.7 117 42.3 250 277 527 42.T 47.4 52.6 
10b 100 
TOTALES 168 32.6 346 .67.4 407 56.6 312 43.4 514 41.6 719 58.4 1233 100 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta Directa. 
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dalena, el 56.1% de ella vive en el campo por lo tanto, como ya he-
mos dicho anteriormente la mano de obra para la realización de las 
distintas labores agropecuarias es abundante; pero asimismo tene - 
mos que de la totalidad de personas que viven en el campo, las me-
dianas y grandes explotaciones solo emplean o utilizan el 3.8% de - 
estas por lo tanto, existe un número abundante de personas que pa-
san desocupadas la mayor parte del año sobre todo en epocas distin-
tas a la siembra y recolección del tabaco, cultivo éste que se dá - 
principalmente en las pequeñas parcelas. 
De la mano de obra total utilizada dentro de las medianas y gran-
des explotaciones, tenemos que el 0.2% de esta comprenden a perso - 
nas que trabajan sin sueldo o no remuneradas; este hecho se registra 
principalmente dentro de las medianas explotaciones particularmente 
en las ubicadas en la región del Municipio de Plato. La mano de obra 
no remunerada, corresponde a las labores que realizan mujeres y ni-
ños que a su vez son familiares de las personas que tiene a su cargo 
la vigilancia de la explotación, estas personas se les denominan co - 
munmente en la zona, capataz; y su esposa realiza dentro de la explo 
tación las labores dométticas, mientras que sus hijos atienden a - 
otros oficios como cortar leña, arriar agua, arriar animales, etc. 
El 42.7% de la mano de obra utilizada corresponde a personas - 
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que trabajan ocasionalmente o mediante contrato lo cual indica que - 
este número de personas, no permanecen ocupadas todo el año sino 
que son adquiridos para la realización de labores temporales dentro 
de la Explotación. Las grandes Explotaciones de la zona, absorben 
el mayor número de personas que trabajan por el contrato, puesto - 
que estas poseen un porcentaje del 52.6% del indice correspondiente 
al total de personas que trabajan ocasionalmente, mientras que las-
medianas solo absorben el 47.4 del indice correspondiente a las per 
sonas que trabajan por contrato. Particularmente la región que ocu 
pa por este concepto el mayor número de personas es la correspon 
diente a la región del Municipio de Plato, y principalmente dentro de 
las medianas explotaciones. (Ver Cuadro No. 5.4.) 
El número de personas que trabajan permanentemente o sea aque-
llas que devengan un sueldo dentro de las medianas y grandes Explota-
ciones representan el 57.1% de la mano de obra utilizada, estas perso-
nas se dedican a las labores permanentes dentro de la explotación c o - 
mo son pastoreo, ordeño, vigilancia y otros; del índice de personas 
que trabajan permanentemente, las medianas absorben el 37.2% mien-
tras que las grandes absorben el porcentaje mayor el cual correspo n - 
de al 62.8%, de las grandes Explotaciones el mayor porcentaje de e - 
pleados permanentes lo poseen las ubicadas en la región correspondien-
te al Municipio de Ariguaní; por lo tanto poseen el mayor número de 
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trabajadores permanentes de la zona; si comparamos los índices co- 
rrespondientes para cada región, tanto de las medianas como las - 
grandes explotaciones tenemos que el mayor número de trabajadores 
permanentes están ubicados en la región correspondiente en el Muni 
cipio de Ariguaní. (Ver cuadro No. 5.4.) 
De la mano de obra utilizada dentro de las medianas y grandes - 
Explotaciones en la zona central del Departamento del Magdalena, q 
comprende el número de personas que trabajan sin sueldo, las que t 
bajan ocasionalmente, más las que trabajan permanentemente corre 
ponden a las grandes Explotaciones, un índice del 58.1% para las me- 
dianas y el 41.6% restante, por lo tanto, son las grandes Explotacio 
nes las que absorben mayor mano de obra debido a que el número de 
actividades son mayores dentro de estas que en las medianas ya que 
existe dentro de las grandes mayor número de ganado para pastoreo 
ordeña y mayor extensiones de tierra que exigen mayor número de 
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Constituye una característica fundamental dentro de la zona del 
Departamento del Magdalena, el hecho de que el dueño de la explota- 
mon es quien hace la administración, por lo tanto es quien toma las - 
decisiones; o sea que dado su carácter de empresario y administrado 
además de determinar lo que debe hacerse dentro de su explotación, 
le corresponde también decidir como debe hacerse, cuando debe ha - 
cerse, quien debe hacerlo y por qué; de tal manera que el sentido de 
autoridad, está concentrado casi exclusivamente sobre él. El capa- 
taz a quien equivocadamente se le denomina administrador solo desem 
peña dentro de la explotación el papel de vigilancia en la realización de 
las distintas actividades y asume además por este hecho cierto grado 
de autoridad dentro de la explotación, pero escasamente participa en 
la toma de decisiones que exigen cierto grado de responsabilidad. 
Dado el carácter con que se desarrollan las distintas actividades 
dentro de las explotaciones de la zona, resulta difícil hacer una dife 
rencia entre trabajo que realiza el propietario como tal y su actividad 
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como administrador, puesto que es evidente de que este mientras 
trabaja le corresponde analizar y tomar importantes decisiones ad 
ministrativas; mientras que el capataz dado su bajo nivel de autori 
dad y su escaso grado de cultura se muestra siempre dudoso e inep-
to cuando se vea forzado a tomar pequeñas decisiones. 
Por lo anotado anteriormente y además por el carácter tradici o-
nalista de los distintos propietarios de la zona, como también por SU 
criterio conformista y su escasa aptitud frente a los negocios, se dé. 
en la zona el uso inadecuado de las normas o aspectos que el proce SO 
administrativo proporciona como regla general para una dirección 
adecuada y correcta de la explotación o negocio. Hoy por hoy la ad - 
ministración se considera como un recurso más de los que intervie - 
nen en el proceso productivo, y el uso que de éste se hace en la zo a 
central del Departamento del Magdalena es totalmente escaso, por 
lo tanto el sentido correcto y recomendable para la realización de 
las distintas actividades no existe y los imprevistos y desajustes e 
los resultados que se persiguen constituye la característica genera. 
6. 1 . FFTDRIIWIA IDEE FPILANEE,"elleN IDEE [LAS EDIIST-111M 
11-AS ,^C-11-IIVIIEDMIDEES . 
La planeación constituye la primera fase y asimismo el aspecto - 
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fundamental del proceso administrativo; es por lo tanto la base pri - 
mordial para las futuras acciones dentro de toda explotación. La - 
planificación agropecuaria exige gran minuciosidad si se quiere lo - 
grar una programación adecuada de las distintas actividades. 
En la zona central del Departamento del Magdalena, al igual que 
en la mayoría de las regiones de Colombia, la planificación de las - 
distintas actividades no constituye un aspecto de mayor importancia 
para los propietarios de las distintas explotaciones; el sentido tradi-
cionalista de mirar las cosas y su escaso nivel cultural no le permi-
ten establecer el significado y el carácter positivo que representa el 
hecho de realizar un esfuerzo mental mediante una previsión de lo - 
que serán las cosa, antes que realizar cualquier esfuerzo fisico o 
material. 
La no fijación de objetivos claros y precisos es tabnbien carac - 
terística dentro de las distintas explotaciones y por este hecho se - 
presentan regularmente aspectos contradictorios, mediante la rea - 
lización de actividades que lao obedecen a un orden prográmatico o 
que no siguen un orden preestablecido. 
CUADRO No. 6.1. 
ASP. SOBRE PLAN Med.Expl. 
Ariguant 
PLANEACION DE ACTIVIDADES 
Med .Expl . Gr.Expl. Gr.Expl. 






Total No. Fincas . 18 32 29 21 50 50 100 100 
Exp. q' realm.Est.de Fc. 2 5 2 3 7 5 12 12 
N.o . Finca q' Prog.Adm. 12 9 16 2 21 18 39 39 
I 
a to No . Finca q'prev.la Den. 5 10 2 11 15 13 28 28 
I 
Finc.que Prev.Precio 4 7 2 3 11 5 16 16 
Finc .q' prev.Cond.tV et • 4 6 3 a 10 6 16 16 
Finc.q' prev.Cant.Cal. 13 15 16 5 28 21 49 49 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta directa. 
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Del número que corresponde a las medianas y grandes explota - 
ciones de la zona solo el 39% de ellas realizan escasamente cierto ti-
po de programación que no es del todo correcto, sino que son simples 
lineamientos rutinarios que sirven de guía para las distintas acciones 
o actividades que se realizan al interior de la explotación; de este - 
indice de explotaciones que realizan este tipo de explotación correspon-
de un mayor porcentaje a las medianas (21%) y el 18% restantes a las 
grandes explotaciones; el hecho de ser las medianas las que poseen el 
mayor número de explotaciones que realizan cierto tipo de programa-
ción se debe principalmente que estos propietarios se dedican con ma-
yor interés a sus distintas actividades puesto que estos exigen mayor-
beneficio en su mediana explotación con relación a la exigencia que - 
los grandes propietarios hacen de la suya. La región en donde existe 
el mayor número de explotación con cierta visión sobre la mejor ma - 
nera de preveer los riesgos mediante la formulación del plan de acti-
vidades es la región correspondiente al Municipio de Ariguaní. (Ver-
cuadro No. 6.1.) 
Actualmente no existe en la zona central del Departamento del - 
Magdalena al interior de las medianas y grandes explotaciones ningún 
tipo de agricultura de mera subsistencia, factor que se deriva quizág 
de la penetración del capitalismo en esta zona del tal manera que los 
propietarios de las distintas regiones, venden casi el total de la pro- 
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ducción y compran la mayoría de los artículos que usan; por lo tanto 
la suerte del agricultor se halla ligada a los precios de los produc - 
tos que venden y a los del equipo y materiales que compran. 
Uno de los aspectos de primordial importancia dentro de la pla 
neación de las actividades agropecuarias lo constituye fundamental-
mente la obtención de utilidades y beneficios; por lo tanto determi - 
nar los distintos aspectos que conllevan al logro de este objetivo - 
exige cierta malicia y gran sentido previsionista por parte de quie-
nes tienen a su cargo la formulación delos distintos planes a seguir 
para lograr lo que se persigue; es por esto que la prevención de la 
demanda futura a mediano o largo plazo de lo que se produce es de 
gran importancia para todo productor agrícola o pecuario; en la zo-
na central del Departamento del Magdalena; solo el 28% de las me --
dianas y grandes explotaciones se preocupa escasamente por aten - 
der preventivamente lo que podrá ser la demanda de su producto er 
el momento de la cosecha o la demanda que podrá tener su ganado-
para la fecha en la cual él aspira venderlo; quizás la casi o nula in-
formación que tanto en la zona como en el nivel nacional se tiene de 
las condiciones o proyecciones del mercado de estos productos par 
épocas futuras traen como consecuencia la forma de tanteo, o del - 
simple azar que pueda o no favorecerlo con una demanda efectiva - 
de los productos que ellos ofrecen. 
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Los productores de la zona no se encuentran en buenas condicio 
nes para obtener información acerca de los factores que influyen so - 
bre los precios. Pueden escasamente recibir la información entre - 
sus vecinos, por lo tanto solo se está en condiciones de tener informa 
ción acerca de una parte limitada de toda la economía; por lo tanto pe 
ra hacer estimaciones acertada de los precios futuros, es necesario 
estar al corriente de lo que está ocurriendo en otras partes del país, 
o en otras partes del mundo de tal manera que esto constituye un fac 
tor negativo dentro de la planeación y la previsión de los aspectos que 
representen mayor importancia para la obtención de los beneficios u 
objetivos; en la zona central del Departamento del Magdalena, solo - 
el 16% de las medianas y grandes explotaciones preveen en cietta me 
dida las condiciones de los precios de sus productos en el mercado - 
en un periodo determinado; dentro de las medianas se halla el mayor 
porcentaje de explotaciones que realizan este tipo de previsión. 
La producción agropecuaria de la zona está sujeta a muchos peli- 
gros atmósfericos o condiciones metereológicas, de tal manera que - 
en algunos años la sequía disminuye las cosechas como tambien la - 
cantidad de pastos para ganado; otros años el exceso de lluvias des - 
truye las cosechas, y el consiguiente retardo en las operaciones del-
campo hace que mermen los rendimientos finales, por lo tanto este - 
aspecto exige de quien orienta las distintas actividades con gran des- 
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treza y una aptitud positiva frente a los imprevistos. 
Este otro factor negativo dentro de las distintas explotaciones de 
la zona central del Departamento del Magdalena, puesto que solamen-
te el 16% de ellas se preocupa por mirar con sentido previsionista es-
te aspecto que representa trascendental importancia, sobre todo si se 
quiere dar mayor efectividad a los distintos planes trazados; son las - 
medianas explotaciones las que mas se preocupan en este sentido y po-
seen un índice que equivale al 10% del porcentaje total, de explotacio - 
nes que se preocupan por preveer las condiciones del tiempo en que - 
se estará realizando la producción. 
Solo el 40% del total de las medianas y grandes explotaciones de - 
la zona se preocupan por obtener aún cuando imprecisamente determi-
nada cantidad de productos por hectáreas si la actividad es agrícola o 
determinado peso o tamaño en el ganado, si la actividad es ganadera - 
en cuanto a la calidad del producto que se desea obtener, puede decir-
se que no existe ningún tipo de previsión, puesto que ya se ha hablado 
anteriormente del sentido rudimentario como se realizan las distintas 
actividades agropecuarias; las medianas explotaciones tienen el ma - 
yor indice correspondiente al porcentaje total de las que realizan este 
aspecto previsionista. 
Regularmente se realizan cierto tipo de estudio programático den- 
tro de las grandes y medianas explotaciones de la zona, pero que a - 
menra de planes efectivos para la realización de las distintas activi-
dades no constituyen una guía fundamental el 12% de las grandes y - 
medianas explotaciones realizan estudio de factibilidad, hecho que - 
no constituye un aspecto importante al interior de cada explotación-
sino que solamente este tipo de estudio se dá como una exigencia de 
las entidades crediticias para poder otorgar sus créditos. (Ver cua-
dro No. 6.1.) 
La elaboración de presupuesto constituye un aspecto de gran im-
portancia dentro de la planeación administrativa agropecuaria. Un - 
presupuesto se considera como un resumen de la producción, los pre-
cios, los ingresos, los gastos y las utilidades que se esperan obtene 
de un programa agrícola o sea que el presupuesto constituye un me - 
dio fundamental para preveer el futuro. 
A pesar de que el presupuesto constituye un aspecto importante 
en cuanto a la previsión del futuro se refiere, para los propietarios 
de las distintas explotaciones de la zona central del Departamento - 
del Magdalena esto no representa para ellos mayor cosa, por lo tan-
to es característica general el hecho de que el mayor número de prc 
pietarios no se preocupan por estimar las cantidades de elementos 
constitutivos tales como alimentos, mano de obra y gastos de funcio 
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namiento en efectivo que se requieran durante el año por lo tanto - 
les es difícil determinar con claridad hasta que punto representa - 
para ellos beneficios en la realización del tipo de actividad a que - 
se dedican. 
Además de todo lo planteado anteriormente constituye un aspec-
to de gran importancia y digno de tener en cuenta el hecho de que en 
Colombia la producción agropecuaria no se realiza mediante condi - 
ciones que obedezcan a politicas y programas adoptados mediante el 
establecimiento de un plan nacional de producción, de lo cual se de-
riva la falta de información y orientación adecuada hacia quienes - 
tienen a su cargo la producción agropecuaria del país; como asi mis-
mo el sentido anarquíco como se realiza la misma. 
6 . 2. CDFREGAN1111Z"Werfkli . 
La organización és la segunda fase del proceso administrativo; - 
de tal manera que de acuerdo con lo ya establecido mediante la planea 
cion, se ordenará y se dispondrá de todo lo necesario para el funciona-
miento de la Empresa Agropecuaria. 
Como la planeación constituye la estructura formal que sirve de 
base a los demás elementos del proceso administrativo por lo tanto - 
si no se ha planeado no existirá una guía para la organización, para - 
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la ejecución ni asimismo para el control de las distintas actividades. 
La estructura organizacional para las medianas y grandes explo-
taciones de la Zona Central del Departamento del Magdalena no sigue 
lineamientos específicos orientados hacia determinados fines u obje - 
tivos puesto que como se vió anteriormente, no existe en la zona una 
planeación formal y efectiva al interior de las distintas explotaciones. 
De tal manera que el establecimiento de las distintas funciones y obli-
gaciones a los individuos solo surgen cuando las circunstancias lo re-
quieren dado el carácter de rutina y de improvisación, de cierto nú - 
mero de actividades. 
En cuanto a la división del trabajo necesario para la realización - 
de las distintas actividades no existen normas adecuadas que permitan 
un rendimiento efectivo de la mano de obra; por este hecho, cuando los 
imprevistos se presentan, se suceden trastornos en cuanto a la realiza-
ción de las actividades más importantes dentro de la Expbtación. 
No se sigue un orden determinado que permita establecer las apti-
tudes del personal asignado a las distintas tareas, con el propósito de 
lograr una especialización adecuada del mismo. En cuanto a la defini-
ción de las obligaciones para la que debe responder cada miembro den-
tro de la explotación se presenta cierto caos por la no estipulación da 
ra y precisa de las responsabilidades asignadas a cada persona.- 
CUADRO 6.2. 















T.No.de Fincas 18 32 29 21 50 50 100 100% 
No.de Exp.q' llevan 
R. de P. 7 14 14 11 21 25 46 46% 
Regist.de Vacunas 13 7 22 5 20 27 47 47% 
Regist.de Vermifugo 1 2 6 1 3 7 10 10%t 
Reg.de aum.de Peso 2 - 5 1 2 6 8 8% 
Reg.de Prod.Lechera 8 13 10 5 21 15 36 36% 
Exp.que Ilev.cont.G. 4 4 5 1 8 6 14 14% 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta Directa. 
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Desde el punto de vi-ID de la división del trabajo y de las distintas ac-
tividades, no existe ningún tipo de organización. Por otro lado, aten 
diendo el sentido del mando o autoridad dentro de la explotación, la 
estructura orgánica puede considerarse de la siguiente manera; a) El 
propietario administrador sobre quien está concentrado en altisimo 
grado el mando o autoridad dentro de la explotación, b) El capataz; 
representa dentro de la explotación en bajo grddo de autoridad o man-
do delegada por el propietario para facilitarle a este en cierta medi da 
su labor de vigilancia en cuanto al cumplimiento de las distintas tareas 
al interior de la Explotación. 
c) Los empleados permanentes, los trabajadores ocasionales y el 
servicio doméstico, estos tienen el mismo nivel jerárquico en la ex 
plotación. Esta estructura simple de organización característica de - 
las explotacion. Esta estructura simple de organización caracterís ti-
ca de las explotaciones en la zona central del Departamento del Magda-
lena, se puede representar como lo muestra el Organigrama adjunto. 
Otro aspecto importante desde el punto de vista de la organización 
en toda empresa agropecuaria lo constituye el uso de los registros lo - 
cual constituye una guía para el empresario puesto que le permite ana-
lizar el desenvolvimiento de su propio negocio. Este análisis puede 
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empresario agrícola a hacer los ajustes necesarios . ,Asimismo el - 
uso de registros permite al empresario agropecuario saber si está - 
obteniendo un beneficio satisfactorio por los recursos que ha inverti-
do en su negocio. 
Las grandes y medianas explotaciones de la zona cuya actividad 
primordial es la ganadería, de esta solo el 46% del total se preocupan 
por llevar registros de producción mientras que el 54% restante no lc 
hacen; es de gran importancia la utilización de este registro ya que - 
permite establecer en un momento determinado con exactitud la canti 
dad de ganado existente al interior de la explotación. (Ver cuadro No. 
6.2.) 
El 47% de mediana y grandes explotaciones lleva registros sobre 
vacunación del ganado; el 53% restante no lo hace. La importancia - 
de este registro radica en que permite establecer exactamente los gas 
tos por concepto de vacunación y asimismo determinar el tiempo en - 
que se deba realizar un nuevo ciclo de vacunación. 
Los registros sobre vermifugación solo se llevan en aquellas ex 
plotaciones que se dedican a actividades especializadas tales como: • 
ganadería de selección, de levante y ceba, por lo tanto del total de - 
explotaciones de la zona solo el 10% de ellas llevan esta clase de re - 
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gistros. (Ver Cuadro No. 6.2.) 
Solo el 8% de las medianas y grandes explotaciones de la zona - 
llevan registro sobre aumento de peso de ganado y exclusivamente en 
aquellas explotaciones que se dedican al levante y ceba de ganado, co-
mo también dentro de aquellas que se dedican a cría y levante y ceba. 
A pesar de que todas las e xplotacb nes ganaderas de la zona pro-
ducen leche solo el 36% de ellas llevan registro de producción de ella. 
El uso de contabilidad dentro de las grandes y medianas explota-
ciones de la zona no constituye un aspecto de gran importancia y co - 
mo esta exige la práctica de llevar registro que como hemos visto - 
más adelante tampoco se le presta mayor atención y solo el 14% del - 
total de las medianas y grandes explotaciones de la zona se preocupar 
por llevar contabilidad; por lo cual se le dificulta a la gran mayoría - 
de las explotaciones de la zona determinar con exactitud su progreso 
económico anual como asimismo establecer formalmente los ingresos 
netos del negocio. (Ver Cuadro No. 6.2.) 
De todo lo expuesto anteriormente se deduce con claridad que el • 
sentido de organización de las distintas explotaciones de la zona cen - 
tral del Departamento del Magdalena es completamente bajo y que ads 
más no se establecen lineas de conducta ceñidas a aspedos formulado: 
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actividades es también completamente insignificante puesto que c o MO 
se ha visto más adelante solo un reducido número de explotaciones en 
la zona se preocupan por trazar regularmente ciertos aspectos q 








6 . 3. ASPEECIFIDS ScD FREE [LA EEJEECIIIKCIEWRIJ [DEE A© - 
-11-11VIUDAIDEES 
La ejecución significar ejecutar lo planeado; el grado de su éxito, 
depende de factores como: edad, educación, estado civil, personali - 
dad, ambición y otras características personales. 
El ejecutor formal de un grupo de trabajo es el supervisor; quien 
puede contribuir mucho para obtener el entusiasmo del Grupo y 1 a - 
disposición para realizar un esfuerzo extra la actitud que adopte el - 
jefe para con sus subalternos, influye muchísimo sobre el ambie nte-
en que se realicen las labores y sobre la cantidad y calidad del traba-
jo que ha de realizarse. 
En la zona central del Departamento del Magdalena el papel 
supervisor de las medianas y grandes explotaciones las realiza E 
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posibilitado para adoptar posiciones o sistema  g tendientes a hacer - 
productiva o eficiente su labor; por otro lado se le dificulta su tarea 
de enseñar a sus trabajadores el camino que determine lo que debe - 
hacerse, de acuerdo con lo previsto o planeado, de tal manera que - 
solo se ejecutenl las labores que deben hacerse y no las innecesarias 
esto debido fundamentalmente a la falta de objetivos claros y precisos. 
El proceso de ejecución de las distintas actividades se dificulta - 
desde todo punto de vista y más que todo por la falta de un cuadro de - 
acción formulado mediante la planeación de las mismas, según hemo 
visto, ésta escasamente se realiza y por lo tanto no constituye un pa-
pel de mejor importancia para las medianas y grandes explotaciones 
de la zona, lo que ocasiona el desacierto en cuanto a la realización de 
gran número de las tareas que se realizan, generándose asi los impr e 
vistos, cuya consecuencia lógica es el desperdicio de fuerza de traba 
jo, la confusión y la ineficiencia en el trabajo que se ejecuta. 
6 . 4. - ASAIDEEC-FO'S ID FREE EEIL CC 1`111FIRIMIL 
El control consiste en el proceso para determinar lo que se está 
llevando a cabo; éste incluye la vigilancia activa de una operación, pz 
ra marienerla dentro de límites definidos, y es como una continuación-
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central del Departamento del Magdalena, quien hace las comprobaci o 
nes para observar lo que se está ejecutando, y decide si es satisfac 
torio es el mismo propietario, quien dado además su carácter de ac 
ministrador le corresponde evaluar y controlar dentro de su explota 
ción las operaciones que en ésta se realizan y además estimar hast 
que punto estas se identifican con el resultado que él espera obtener 
por lo tanto, le corresponde determinar la cantidad y calidad del tra- 
bajo; el uso del tiempo y los costos que estas representan. 
El control en administración no existe, sino existe la planeació n, 
la organización y planeación previa; por lo tanto la efectividad en el 
cumplimiento de esta fase del proceso administrativo dentro de las 
explotaciones de la zona, se dá en idéntic formas que las otras; de 
tal manera que los ajustes o correctivos que deban darse mediante 
realización de las distintas actividades o tareas, surgen o se suced 
en idénticas proporciones que los imprevistos, lo cual se debe fund 
mentalmente a la escasa utilización de los recursos que la adminisi ra-
ción brinda como tal, por parte de las medianas y grandes explotac io - 
nes de la zona. 
FFD II lliJ U_ CD VIIII 
ASFFDEECC-Tre S Se IDI FREE CIIIMEEFRCII/AlLIEZACIEZDFIU 
Hemos considerado importante plantear algunos aspectos sobre - 
la comercilización de los distintos productos de la zona, puesto que - 
esto constituye un factor económico que incide directamente sobre el 
índice de contabilidad de las distintas explotaciones. 
La comercialización de productos agropecuarios es el proceso - 
por medio del cual se intercambian dichos productos, determinándose 
sus valores en términos monetarios. El proceso de comercializació 
comprende un grupo de actividades que tienen como finalidad mover - 
los productos desde el lugar donde se producen hasta los sitios donde 
se encuentra el consumidor final, en la forma, tiempo y lugar preci 
sados por ellos. El sistema de comercialización permite a todos los 
que en él participan coordinar la producción, distribución y consumo-
de los productos agropecuarios. 
En la zona central del Departamento del Magdalena el proceso dE 
comercialización como sistema prácticamente no existe y es comple-
tamente inadecuado. En primer lugar por la ineficiencia en las dis - 
tintas operaciones y en segundo lugar por la serie de factores inapro 
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piados en cuanto a la fijación y a la determinación de los precios. 
El proceso de comercialización no representa para los producto-
res de la zona un aspecto de mayor importancia puesto que estos es - 
casamente participan de él; el 92.9% de los productores de ganado de 
la zona venden sus animales en la propia finca por lo cual vemos que 
estos solo se dedican a producir y no intervienen directamente en el-
proceso de comercialización. Solo el 7.1% de los productores ven - 
den directamente al mercado, lo cual nos demuestra el. bajo nivel de 
participación de los productores en el proceso de mercadeo. (Ver - 
Cuadro No. 7.1.) 
Entre los factores de mayor importancia y que obligan al produc- 
tor a vender en su propia finca son los siguientes: 
Tenemos en primer lugar la falta de vías adecuadas que permitan 
el fácil acceso de vehículos con gran capacidad de carga hacia los dis-
tintos puntos de la zona. 
En segundo lugar la excesiva distancia de la zona con respecto a - 
los principales centros de consumo, como son: Barranquilla, Santa - 
Marta, Cartagena, etc. 
En tercer lugar podemos considerar los altos costos que por con - 
cepto de transporte demanda el acarreo del producto a los principales 
CUADRO No. •7. 1. 
 
FORMAS DE ,COMERCIALIZACInN DEL GANADO 
. . 
FORMA DE COMER- M.Exp. M.Exp. Gr.Exp. Gr.Exp. Total Med. Total Gr. Totales % 
C IALIZACION . Ariguanf Plato Ariguanf Plato Explot. Explot. 
Tot.No.de Fincas 
V/Direct.al Mercado 
V.en la Finca 
V.sus A. Pesadas 
Venden al Ojo 
18 31 29 21 50 50 99 100% 
2 2 3 5 3 7 7.1% 
16- " 29 26 21 45 47 92 92.9% 
2 - 5 2 5 7 7.1% 
16 31 24 21 47 45 92 92% 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta Directa. 
centros de consumo. 
Los factores anotados anteriormente obligan a transportar el - 
ganado de a pié en forma de arreo por personas experimentadas; - 
este factor también influye para que el productor venda directamen-
te en la finca con el propósito de evitar riesgos por extravíos o derr o 
tas de ganado o muerte de los mismos. 
Una característica general en la zona central del Departamento-
del Magdalena la constituye el hecho de que el mayor número de in - 
termediarios son a su vez propietarios de camiones lo cual les per - 
mite participar con altos márgenes de utilidad dentro del proceso de 
comercialización de los productos. 
En cuanto a la fijación de los precios las características existen-
te la constituye el método de venta al ojo que consiste en determinar 
por cálculos aproximados el peso de los animales para allí gestionar 
su precio. El 92% de los productores vende al ojo debido principalrnen 
te a la inexistencia de váscula que permita a los productores deterrni - 
nar objetivamente el peso de sus animales; solamente el 7.1% de los 
productores vende sus animales pesados. (Ver Cuadro No. 7.1.) 
C FFD IIfV 1L QED V 11 11 11 
CC)511-CDS„ IINGREESZIS„ PEEN-TFA 
8. 1 . CCIS-TreS - 
Constituyen la serie de gastos necesarios para producir una can - 
tidad particular de un producto en un período determinado. 
La estimación de los costos reales de producción por las med ia - 
 
nas y grandes explotaciones de la zona de estudio, se tornan en un fac-
tor bastante difícil, debido, principalmente a la inexistencia de los re-
gistros sobre los mismos que permita determinar' objetivamente la - 
cantidad real de estos en que se incurre en las distintas explotacic nes. 
Para determinar los costos; estos los hemos dividido en costc s fi- 
 
jos y costos variables. 




tente dentro del proceso de producción tales como: Los costos de capi-
tal, que constituyen los intereses que demanda el dinero obtenido por - 
concepto de préstamos; costos de capital en ganado, estos han sido de-
terminados en promedios alternativamente en base al precio del ganado 
CUADRO-N . 8.1. 
COSTOS POR EXPLOTACIONES 
EXPLOTACIONES Medianas Arig. Grandes Ariguaní 
Costos - Costos Fijos 
PROMEDIO ANUAL 
Total Arig. Medianas Plato Grandes Plato Total Plato 
Costos de Capital 125.650 282.051 407.701 146.718 185.000 331.718 
Costos del Cap. en Ganad. 323.500 1.510.620 . 1.834.120 285.778 1.043.357 1.329.135 
Costos de la Tierra 437.222 1.774.482 2.211.704 400.937 1.285.714 1.686.651 
Costos Dep.Equipos 76.111 200.551 276.662 61.562 171.904 233.466 
Cost.Dep.Instalaciones 29.222 51.793 81.015 20.062 57.714 77.776 
Cost. Mano de 0.Permanent. 149.000 458.258 607.258 150.781 543.214 692.995 
TOTAL COSTOS FIJOS 1.140.705 4.277.755 5.418.460 1.065.838 3.102.088 , 4.167.926 
Q2,9121_1ar.i212.1.a_a 
Cost.Mano de Obra Ocasion. 19.000 .49.655 68.655 24.468 50.142 74.610 
Costos Insumos 13.397 47.094 60.491 13.703 33.370 47.073 
Total Costos Variables 32.397 96.749 129.146 38.171 83.512 121.683 
GRAN TOTAL COSTOS 1.173.102 4.374.504 5.547. 606 1.104.009 3.1,85.600 4.289.609 
• 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta Directa. 
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existente, tomando de éste el equivalente al 12% del total; costos de 
la tierra. 
Estos costos han sido determinados también alternativamente,-
tomando como base el precio actual de la tierra, estimando este en-
el 10% del total; costos de depreciación de equipos, éstos han sido - 
determinados mediante el método de depreciación en línea recta, al 
igual que los costos de depreciación de instalaciones, también son - 
costos fijos, los gastos por mano de obra permanentes. 
8. 1 . 2. CeDZta:DZ .- Son aquellos que varian a lo 
largo del proceso y en proporción a la producción, tales como la ma-
no de obra ocasional y los gastos por concepto de insumos utilizados. 
El detalle de costos se puede observar como lo muestra el Cua - 
dro No. 8.1. y como es de notar los costos de producción en las me - 
dianas explotaciones son mayores en la existente en la región corres-
pondiente al Municipio de Ariguaní, al igual que sucede con los costos 
en las Grandes Explotaciones que tambien son mayores para las ubi - 
cadas en la región de Ariguaní por lo tanto los costos totales para ca-
da región corresponde una cantidad mayor a la región del Municipio - 
de Ariguaní. 
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8 . 2 . IINGFREESIDS.- 
Son todas las entradas que se obtienen en la explotación por 
concepto de la venta de sus productos; estos han sido estimados s e-
gún el promedio de los Ingresos anual para cada explotación, por la 
venta de ganado, venta de leche, venta de queso, y venta de produc-
tos agrícolas. 
El Cuadro No. 8.2. nos muestra en detalle, los ingresos corres 
pondientes a las medianas y Grandes explotaciones como asimismo - 
le corresponde a cada región. 
Los ingresos totales para las medianas explotaciones son mayores 
para las que se hallan ubicadas en la región correspondiente al Muni - 
cipio de Ariguaní, lo cual sucede en idéntica forma para las gran des - 
 
explotaciones, por lo tanto los ingresos totales correspondientes a la- 
 
región del Municipio de Ariguaní son mayores que los ingresos corres-
pondientes a la región del Municipio de Plato. 
8 . 3 . El J11 
La rentabilidad se define como la utilidad neta que se obtiene por 
cada peso invertido en un negocio, El índice de rentabilidad nos - 
CUADRO No. 8.2. 
INGRESOS POR EXPLOTACI('NES EN PRCMEDIO ANUAL 
EXPLOTACIONES 
Ingresos Med.Explot. Gr.Explot. Total Expl. Med.Explot. Gr.Explotac. Total Explot. 
Ariguaní Artguaní Ariguaní Plato Plato Plato 
VENTA DE GANADO 466.666 1.753.448 2.220.114 431.250 1.264.286 1.695.535 
VENTA DE LECHE 388.888 1.461.206 1.850? 094 359.375 1.053.570 1.412.945 
VENTA DE QUESO 622.222 2.337.932 2.960.154 575.000 1.685.715 2.260.715 
VENTA PROD. AGRIC. 77.779 292.241 370.018 •  71.875 210.714 282.589 
TOTAL INGRESOS 1.555.555 5.844.827 7.400. 382 1.437.500 4.214.285 5.651.785 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta Directa. 
OUA D R O No. 8.3. 
COSTOS, INGRESOS, BENEFICIOS, RENTABILIDAD POR EXPLOTACIONES EN 
PROMEDIO ANUAL 
EXPLOTACIONES Med.Ariguanl Gran.Ariguanl Total Ariguanf Med.Plato Gran. Plato Total Plato 
Ingresos B.Anual 1.555.555 5.844.827 7.400.382 1.437.500 4.214.285 5.651.785 
Costos Prom.Anual 1.173.102 4.374.504 5.547.606 1.104.009 3.185.600 4.289.609 
'Util.o Benef.Anual 382.453 1.470.323 1.852.776 333.491 1.028.685 1.362.176 
° 
Rentabilidad Anual 032 ' 033 033 030 032 032 
FUENTE: LOS AUTORES. Encuesta Directa. 
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indica la eficiencia en el uso de los distintos recursos utilizados en 
el proceso de producción y asimismo el sentido de orientación o ad-
ministración existente al interior de cada explotación o negocio. 
Como se dijo anteriormente la falta de registros no permiten u 
cálculo realmente objetivo de la rentabilidad de las distintas explota- 
ciones. 
El cuadro No. 8.3. nos muestra los distintos índices de rentab 
lidad correspondiente a las medianas y grandes explotaciones de la 
zona, como asimismo la correspondiente para cada región. 
El índice de rentabilidad para las medianas explotaciones de la 
zona, es mayor para las correspondientes al Municipio de Ariguaní, 
al igual que el índice correspondiente a las grandes, es mayor el d 
las correspondientes a la región de Ariguaní por lo tanto la rentabi 
dad total correspondientes a la región de Ariguaní por lo tanto la ren - 
tabilidad total correspondiente a la región del Municipio de Ariguaní, - 
es mayor con respecto, a la rentabilidad total correspondiente a la 
del Municipio de Plato. 
Si observamos los distintos índices de rentabilidad, vemos qu e son 
casi iguales y que además no constituyen un promedio de la misma del - 
todo recomendable, por lo tanto, estos nos demuestra que la forma de 
utilización de los distintos recursos disponibles no es completamente - 
e - 
- 
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adecuado y como asimismo el sentido de orientación de las distintas - 
actividades al igual que la capacidad empresarial de los propietarios 
de la zona, no es del todo correcta. 
Las medianas y grandes explotaciones ubicadas en la región del 
Municipio de Ariguaní, incurren en mayores gastos, que las ubica - 
das en la región del Municipio de Plato, pero asimismo, observamos, 
que las explotaciones del Municipio de Ariguaní obtienen mayores in-
gresos que las del Municipio de Plato; por lo tanto el sentido de orien 
tación de las distintas actividades, y la capacidad empresarial de los 
propietarios de Ariguaní es más elevado con respecto al existente en 
la región del Municipio de Plato. 
en11.11elL11)151143i111[ES 
Las conclusiones más importantes derivados del presente estu - 
dio son las siguientes; 
1 .- Las medianas y grandes Explotaciones de la Zona son en su to - 
talidad, ganaderas; Actividad esta que se alterna con una peque - 
ña producción agrícola que se realiza al interior de cada explota- 
cion. 
Las explotaciones son administradas en su totalidad directamente 
por el propietario. 
En cuanto ala utilización de los recursos disponibles, es evidente 
que estos vienen siendo subutilizados y fundamentalmente el re - 
curso tierra, puesto que existen grandes cantidades de tierra ino-
ficiosas. 
De la disponibilidad total del crédito para las medianas y grandes 
explotaciones de la zona solo viene utilizando el 23% lo que permi 
te establecer el bajo nivel de utilización de este recurso. 
La mano de obra disponible en la zona es completamente abundan- 
te, pero escasamente utilizada debido principalmente al bajo nivel 
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de explotación de los distintos recursos existentes. Por lo tar 
to la gran mayoría de las personas trabajan como aparceros en - 
pequeñas explotaciones tabacaleras. 
Además del bajo nivel de utilización de los recursos existente: 
en la zona un bajo nivel técnico de aprovechamiento de los rec ur - 
sos que intervienen en el proceso de producción de ahí los bajos - 
beneficios que se perciben a nivel de explotación o por hectárE 
La inifeciencia en el transporte por la falta de vías adecuadas 
permite que el productor venda directamente al mercado, así 
mo la inexistencia de vásculas que obliga a la venta de ganado 
ojo, son dos factores negativos para los productores directos 
la zona. Lo cual favorece con amplios márgenes de utilidad a 
intermediaria s. 
La gran mayoría de las explotaciones de la zona no realizan u 
programación adecuada de las distintas actividades, que facili 
el logro de los objetivos que se persiguen. 
El bajo nivel de organización de las explotaciones de la zona, 
cual se deriva a su vez de la inexistencia de planes y prograrr 
efectivos al interior de las mismas, genera un alto grado de i 













Las formas de ejecución y control de las distintas actividades 
no permite obtener los óptimos rendimientos en tiempo y manc 
de obra. 
Los costos de producción para las explotaciones ubicadas en 1.¿ 
región del Municipio de Ariguaní son mayores que los costos p 
ra las ubicadas en la región del Municipio de Plato, pero a su 
vez las de Ariguanr obtienen los mayores beneficios. 
El índice de rentabilidad para la región de Ariguaní es mayor 
respecto al de la región de Plato; por lo tanto existe un mejor 
tido de orientación al igual que un mayor grado de racionalidad en 
la utilización de los recursos por parte de las explotaciones ubica( as - 









1 .- Sugerimos en primer término; un mejoramiento del nivel educa- 
cional de los capataces, como asimismo una visión cultural más 
amplia por parte de los propietarios, para que así dada su condición 
no Administrador directo pueda sentir interés por los avances tecno-
lógicos y demás progresos que permitan en un momento determinado 
hacer más eficiente y productivas las distintas actividades en su ex - 
plotación. 
A la falta de una politica claramente definida, de la producción 
nacional a agropecuaria sugerimos una integración por región; - 
de Plato y Ariguaní, o Zonal de los distintos propietarios con el pro-
pósito de que a éstos se les facilite la obtención de la información ob-
jetiva y precisa sobre las condiciones raales del mercado en un mo - 
mento determinado para así poder formular planes concretos de pro - 
ducción y proyectar asimismo el tiempo de oferta de sus productos. 
Es evidente que la zona necesita por parte de las entidades guber 
namentales, atención inmediata en cuanto al acondicionamiento y 
de penetración para que el productor pueda llevar con facilidad sus - 
productos directamente al mercado, y aprovechar para si los márge - 
nes de utilidad que hoy se apropian los intermediarios. 
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Recomendamos para las grandes explotaciones de la zona, pre- 
surar mediante asesoría técnica un mejor aprovechamiento de - 
los recursos que intervienen en el proceso de producción, esto debi-
do principalmente a los bajos rendimientos económicos que en estas 
se obtienen, en donde la rentabilidad, para las ubicadas en la región 
del Municipio de Plato es menor. 
Por el mismo sistema de integración, las distintas explotaciones 
de la zona, podrían procurarse para sí una asistencia técnica in-
tegral que cubra los aspectos de producción, como también los econo-
micos Administrativos que además permitan a los propietarios adop - 
tar mejores sistemas de organización y una mejor disposición de todo 
lo necesario en su explotación como Empresa. 
FR EE 1114(1 EE 
La presente investigación realizada en la zona Central del Depar-
tamento del Magdalena, en la que se hallan ubicados los Municipios de 
Plato y Ariguaní, se refiere a las características o formas de utiliza-
ción o aprovechamiento de los recursos existentes al interior de las - 
medianas y grandes Explotaciones de la Zona. 
La actividad fundamental de la zona la constituye la Ganadería, - 
puesto que el 99% de las medianas y grandes explotaciones la tienen - 
como su actividad principal siendo la cría y levante el principal tipo - 
de especialidad de Exportación. 
-El sentido tradicional de orientar las distintas actividades y la - 
utilización de métodos rudimentarios no permiten el rendimiento ade - 
cuado de los recursos que intervienen en el proceso de producción den-
tro de las medianas y grandes explotaciones de la zona. 
De la superficie total de las medianas y grandes explotaciones, el 
87.2% es apta para cultivos'; solo se utiliza el 2.8% el resto subutiliza-
do en Ganadería Extensiva. 
De la maquinaria y equipo existente en la zona a pesar de ser un 
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índice bajo, dado el carácter tradicional de orientar las distintas ac- 
tividades esta permanece inactiva parte del año. 
De la capacidad total de crédito para las medianas y grandes ex-
plotaciones solo se utiliza el 23% de éste, debido al bajo nivel empre-
sarial de los propietarios de la zona. 
De la mano de obra rural solo se emplea por parte de las media- 
nas y grandes explotaciones el 3.8% del total. 
El uso que se hace de las normas que el proceso administrativo 
proporciona como regla para una dirección adecuada y correcta de - 
la explotación como negocio, es muy baja; por lo tanto, como no se - 
realizan planes y programas efectivos de producción, la organización, 
ejecución y control de las actividades es ineficiente. 
Los índices de rentabilidad para las distintas explotaciones es - 
bajo, lo que demuestra el bajo nivel de aprovechamiento de los distin 
tos recursos. 
En el proceso de comercialización no intervienen los producto - 
res ya que estos se ven obligados a vender en la finca, por las condi-
ciones de transporte y la distancia de los centros de consumo. 
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Nombre de la Finca No_, de Has. Ubicación 
Las Perlas 500 Plato 
El Irán 500 Plato 
El Silencio 485 Plato 
Carmelo 451 Plato 
La Candelaria 450 Plato 
Vista Hermosa 441 Plato 
El Tesoro 440 Plato 
El Tequendama 400 Plato 
Bet Mel 400 Plato 
Las Marcas 392 Plato 
El Trébol 392 Plato 
5 y 6 385 Plato 
El Cuartel 375 Plato 
114. El Proyecto 374 Plato 
El Pensamiento 362 Plato 
Caño Santo 342 Plato 
El Nilo 340 Plato 
- 2 - 
acuid2EQ_ciQ...il_Eingz., Lts;.,_sial-ila. Ubicación 
Canta Claro 320 Plato 
La Elvira 318 Plato 
Los Caños 312 Plato 
Carambola 300 Plato 
Los Andes 298 Plato 
Altamira 296 Plato 
Campo Alegre 279 Plato 
Las Llaves 268 Plato 
La Lucía 259 Plato 
Mate de Caña 248 Plato 
Dominguero 245 Plato 
Villamaría 240 Plato 
Villanueva 231 Plato 
El Prado 211 Plato 
Los Piñones 200 Plato 
Vista Hermosa 500 Ariguaní 
Altoplano 500 Ariguaní 
La India 500 Ariguaní 
El Universo 500 Ariguaní: 
Corral Nuevo 500 Ariguaní 
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Nombre de la Finca No. de Has. Ubicación 
El Topacio 450 Ariguaní 
Corral Negro 400 Ariguaní 
Las Pajitas 400 Ariguaní 
El Tambor 400 Ariguaní 
La Dicha 303 Ariguaní 
El Paraiso 300 Ariguaní 
El Brasil 300 Ariguaní 
Junín 300 Ariguaní 
Bolivia 300 Ariguanf 
Chinnorro 280 Ariguaní 
Dublyn 270 Ariguaní 
El Crisol 206 Ariguaní 
El Modelo 200 Ariguaní 
GRANA:MES EXFPILMFACIEGFRIJEESUE 1LA ZONA ©EN - 
1T-R,1411_ IDEEIL EDIEFPARI1FAIWEER11-11-0 CEDIELL tW1,44,GIDAILE91.11A4 . 
Nombre de la Finca  No. de Has. Ubicación 
La Bonga 15.000 Ariguaní 
Puntonuevo 10.000 Ariguaní 
Los Agachaos 1.800 Ariguaní 
Santa Fé 1.500 Ariguaní 
La Junta 1.200 Ariguaní 
Villa Idalia 1.200 Ariguaní 
Mata de Guineo 1.200 Ariguanl 
La Armenia 1.200 Ariguaní 
La Compañía 1.200 Ariguaní 
El Jaguey 1.200 Ariguaní 
El Pradito 1.100 Ariguanl 
Tamarindal 1.100 Ariguaní 
La Codicia 900 Ariguani 
Llano Grande 900 Ariguaní 
San Rafael 900 Ariguaní 
Flores Negras 900 Ariguaní 
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Nombre de la Finca  No. de Has. 
Santa Teresa 800 
El Paraiso 800 
Casanare 700 
La Gobernación 700 
La Fé 700 
La Cristalina 700 
El Darien 650 
La Pregunta 600 
San Antonio 600 
Los más allá 600 
Buenos Aires 600 
La Vigilancia 580 
Villa Rita 4.000 
La Victoria 2.887 
La Esperanza 1.949 
Monte Virgen 1.900 
Barcelona 1.874 
Las Planadas 1.800 
El Barco 1.607 
Calle Larga 1.235 
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El Martitio 1.014 Plato 
Montecarlos 927 Plato 
Nevada 775 Plato 
Yarumal 707 Plato 
Risaralda 678 Plato 
San Roque 637 Plato 
Britania 600 Plato 
Marquetalia 597 Plato 
Buenos Aires 594 Plato 
Las Flores 594 Plato 
Los Llanos 575 Plato 
El Desbelo 520 Plato 
